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i& 'itai  ^ •#»!»*§ credit for ^  m^mm .ptj^wai#' ©f 
't^ B-iroiAir ^  ^bmipv^WSIA®!!---AHfi.3y*tiygwi 'ftkHHie. ' ' ' 
'; '" 'Sw igwrf: 'ttW' '^ BSk -0  ^ 'iwAiiimt «ia»,«>t.iag lBlidhL«lS»jl®8IWS 
At% itti Hunt i« i^iGrt% AtelsMmtim* fki* imw  ^
«tt«e«8«or *19 Msdnlstrntioa ilti@b hum m^hm 
''ttrit IBS^SWIP'' 'iu '^ &®iB' wisw. snito' •snilSftibSW' %# 
it»«fe -iwrt Iwrt^  rf' •«» #ii»lafeii "Iw 
'iMi MmRitei -trnt 'sNN&ltltiiSSeB pif*pie#«-'{i,i^ . lalsttr ftisiat-vf^ x '^^  
ita#« fiux%l MiiaA>iXit&tl,€» &• 
SeasiiBS 'Wtito '^SSB la^SiMBS salSs  ^ Itodii' Auok nsw '-jpttotissSSls# 
•  t t e t . % • « »  « :  i W N » a i  a n f f e l t i l g r  ' a r t  rngrn^m 
•^ Mafai' pjwMSh«i wl^  ilb:» S'tet# 
IWWtp: 
' MmmiA'm  ^ftNter No, awir ©mi- .ifc»s#t« «f %iTpo**» 
' 4a.-1ili»-i«»loo« la-wlwi i lS ,  p* 98I), • 
• 'fl» :1B»S^W@  ^ .^ ftefriation A«fe ©f lt»' @ t^iwa#a awW 
.•tiintiatl% •«» ]pmsmm0 . n a i a r t b i t o r t ' i s i .  ^  
ttitimi)' Imam ttaii r«2.1af t@ imemmm 1% iii sh»% ptr* 
Qtem of l»i liui Iwirpmer R»M«f mi ItIS 
••«rtaiOit«ti® «Ni' |WPdteii,«# Qt laM la «|;ll lff?»-
fte«ll©3M aai"ia%t»« ef^ tis© 'ieiw%%l«wifc ili»l»isti»%i«!i 
mm %mmt9wmA. t# mi %rl«lta«i #® Jfu^ary 1# if§7.^ . 
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la. tiM# tm f '^ wt. m 'tmm 
#mM W »i« wpi«f .'i^ fmmmt fmr 
<e§ ptysOsftKii^  m. ium' mAt « gmm^ie Wm tt# mmwti&f 
§iam «ait 10 ««»«. maM imm iii# iftaiir# %!»• 'mui 
.imAt (tS« fte :iSS|» $wmwimm%y Wmm lai m tiw 
aAaisl«%pKfel't» iBBtM mwA §mm. mmm^ t» l@e»« 
i,9'0 fm 
Wmrmm Bwr Bstakllsli^ 
for Wem Arna^m Is lli^ t al^ «# 
mAmt Wmm 
'laaidhMdw f^iwi Ml 'nrnttmi USE I^I IfM* 
la ^ 4i»% fm3p0 tl»« Sttfa S®«arl%* Adte'lalttrntlM «ai 
i«% Wemmm Wmm  ^ %» teirfto smA Mmm S«(»iri%-' 
MBiMtMmMim. AvMm* m mfm &m &t ^m m« llt« 
•f tiiS* «te%«  ^l^ M '^ tm ^ tmtm hf 
% ©®Gg:fwi««  ^  ^
SllgibjUt b<MrT®wiBgii 
IQto Iaw pi^ i^dnA DMna-
fymt mA (liwMi^  ^ mmm 
et er fmm. wi.ll») liiio or tati 
m4m g^U,m mi immm irm 
9pmm%l&m-0 «MJUt: "bm to mmhm. ^  hmmiim @f tttli'" 
" 
i%% f* %Z) • fbs te* ten wles tlii« wpioifi® 
©sE^ftloa to tlt« «b®w i»ft»ttt«a ®f .„ . 
Aiy i»t»iwa herein as a person iii» •#w»i Im tl» 
laM or Mwml forces 'of tlie united Sl»te8 iBOf 
iNitwMn Ifee faited States and otbeip m-tlon, tmA A# 
•teM Mmi b«ezi oiiseheirged or relmised tliezvfros itisii*!' 
#iyber then dishonorable) i&m iixlMMdUi t@ «sgiig« 
in M a prlmipul octiupfttion, aai tite iMWto i^e 
itfaireMlitii of rules and r»gul&ti«w %|r 
••NsHitiyry lui to Industry* experience* ohareoter anil 
Msumnees of suocess m fax^re shall be eligible*** 
and titeijr applioati«E» shall be entitled to |iarefervno« 
OTer thoee of mxaiimtpartais m (17, p* IS) 
 ^ Interest wt  ^ 'ten 
iat«iP»«t mte ma to p«* oeat hj tiie IMi laif* 
9m a»®rti'mtl« period ims. leJPt at #0 year#* 
6wia% offlM»itteea 
€(i«i'a  ^ eiBWitttaeet attai^' a purt mt idie •pt-'te, mire 
% lt4« law for tke parpw# of esMlato  ^apflSoaMtw far loaiai 
and «ii«Biaiag farwi 'wlth .respf^ot to wMeto afpli®atl«» we» aaie* If 
owil.t4»« immi t&« allgible a»l tlMi tmm aaoefli^3«.t 
it mm to i@ t# "^e *. fb«' em^ttee* ^ alae mmm 
dlmeAmA- to ®erli% m flair aai .maeomble mine of «ie far®. 
basM 'Ott Ite nor®ftl earaiag (l?# f«- IS-M)* 
lme& |jyiri.t 
Mm IM® tu^ the Imms't® imtm 
wbme ml»« iti oat mxam4 tt# «f «ll ftHWi la 
•S9«i'S e# W mmem in tl» o i^irtgr th® lmn,mtB. tamie, •&• 
su t^i<a3^4 m m imm ia m  ^ mlm of 
§tUtM w»,i^ #aB»Miwfe f.« lytefc w«3wrtar SM ttV 
^S®#piteiy,. Hwrn .^ €Mri% Jiaiiai» i^*%i.e». M & •SailaiilsmtiW' 
liadt im %mm «3il tlti# r»na,ii»« vmlmm*^  -itl^ y •^®«pi »f th® li^  
ft@%# 
fei® 8t&ri.aiBtra.ti-w oi ^i2,(K)0 m 1mm 'wm J»»tift©d by 
ta»sf«' Imt; officials on tdi9'.gfevtaM ^ pt^mm 
wm a0t/«©a®»iWB«l.««'m mmm of estaablishSsg i'mrmm mn 
hmt fmrm wi*^  pt%lle ftiti^ s- aiid liiRt m $tM:.^  ^ timk  ^ m. til» TmuiIb 
a©fn»l -li^riQallauwtl mlw®» i» amtflalmM far, «a «ffici»irt 
wJUIb''' '1K» Wmmm <Bm» Umitdairnnkim f»it it vluittM Bst nam 
' fUaAi' iEm' a fmt Imm ttetM spmi tb» ^ mamf e^r 
a 3&i  ^m-Am of wwmMMr- -mma* |12»(X)0' liadt mm. 
at nfttloml l®wl RMl %© tfc©' «afctf» ©oa-afciy® 
-IgBiP 
Sit. Uii aiife tm «» fl-swt 1sl*t -tti® s#«p»terf 
iwi«f» iewoi. #f tl» tyf» tm ^  |Wf©«i 4«««pt1>#i «b«v» -whwi 
oMwir l«aa».r»» fli® fste t© h« tts»A la i8t»j^» 
I ialbi^ Wit wrs «» mm, 1% psr o«ttt| 
mi «iM .sttfttrviS'^ i^  £i8Sist(i3iM» MI tm >• giiraa tbtiM ^ mmemmm 
w* 
tm ism %o wia»et  ^
twm, -fte'^  m^iu I p«r to jg -^wr 
«cHits «ai teMK' mai fwiAt teSmcMn-n  ^ pvr %o '%h« l«x r^# 
la' mam it^ ult, Wm Bmrnf^my mm pe  ^ su«li 
ptyasM* to tfe« l«3ii«r iays *ft»r sael Im ®a»« th® iaftetlt 
«xt«aii4 bi^ CHed &m^ -ym&tf «»« .|^ «wi>iinii «|«n 'th« leader** 
•'fplionMA*. im %ek»''&mr ldi« Xma^, .p l^% '^e Im^r ta 
ter pirovi4#i for m. iosumm* fund imi ntl^  
'ulR i^i %hat ImtWNNi I«ft» 210% flM^OCO^OOO ia mtx  ^ om 
fl««kl ymut* 
ft* 1®€S 'fiwliiipa thttt ftifw a«i liwi' mmgwwat mMlmtaxim 
eaf BupamMim *l»«M hm p-rtsvMmA h&ewmmm tmm Fm^prnm ikm» MmSjs^ 
im ^awMi Mmer «i suiek 'mB-iMlmmm wm' proiri<l»d ixoier 
the F«m 
'13.igfbllt%- mi OKte by law.# f©r *tt« ttiws, t® tm 
isii#ili% to om twns f!r@» -otber «s»r@»s:« 
'I9ii8 .rmipiiiemmiA mummM'm Ixi aiwmm Uim ime^ili.'by to 
Bwmm mmi.it •0Mmsimam ma tmxim -b&i %«*zi ea .•imi.ffiiatmttw 
spefttttwwKsfc ©f •llgl%tl:l%' 'for'F© tmm pri«r ts 19Mm 
&e 19M ft mi»§ proTM«d timt Imm 
tmSm 'tiiA' ..Hftaauiei ^MI MtttMA-iimMM asit ot]b«r 
11. 
»mA m ttos fe«oewiiw ««bM M gfmatM'liwayt ®a xww«»» 
• b 3 « « a e h  
Wiuraa iyyii-latWMWKfc letwi , ' , 
 ^ Aa4db,orl%' mm i^ rerslA i^ for turn 
Imm.* 'this ty# Imm wm' mi» «% 4mim y***" 
••tfuai .SO,t. li«« • • ' ' • . • 
Uafeil loaa JhiaSs for ftofta^is^'fiatw pasiias-ss mtm slloaafetd 
Iftv on %feiv basis #jP £9^sm ci^ tii $eiyi3*fcS®« Ha .^ip "Itei 
|SO«dOO«(XK) :lua myp 'iwifimitai* '£m Imm -%» 
' fta  ^  ^-lit'* 9f nM4« 9i«'oih«r'|iS:|pi[P9.|» I^O wui tmr 
mmmK^mm aaai wgM  ^ «« hmfmrm (18;^  f« S»4i}m- Tim lf4S 
«i #0£3 i^»»'4 ia. M4M ^aai ceitonM tfee imaiwA Imxhi «§ vwlls 
f»iaBi « Wmm •%». gagieitaaMi 
fwlmt to 'fcmiibcr liM»i -io pursteMt tbs «2'teori% 
i»s©rib#i ali-ow- »» &t IMmm p»r «»a «Bioptli»4 mmw ^ ye«i».» 
this miib' mmmX js^wsat ®faal t© 4,IK |^ - ©eat of f«««' ©f 
'tea*'' 3MI .ft«t @biia^d ''te mt« te 1  ^fer o»mt btit ]«£% 
%h» •mmwblmMm, fSfl^ ni 
'.Wik^ ffttw ft Iowa dm. ms 'i^ inti«»4'%f- «i nffrftit^ r 
to tl» ®f tmmmm low* .MBtaSji'%w^l«a» mffmlwil wm 
m mm&i. m^muVmrni^ '<ef tmm ami lAimMi Vm tmm*9 
n  
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&mrm* B&mars Hosts Msiialstzmtieii* Imk 
(H'fiee* }^ s Moines, Imm 
: A. ^1$. IdRis* w« .iiMRa. iittm fil«* to 
m tlw. slse ii«e#iA. for IAm- ii%iAy ma& "to «e« 
if mm %f« ei, mB Vfm this 
pi«lMtaWgy mrm -^rn mamiMlm, 4*^ ,* ani, ©©wmltSja  ^ %h«i« ixtltlwaAmlj 
isi'tli •^ «, opwi-fmtim# i%..m« tliat «^y 
•tmtlflsmtliKft %• .•I*#. df loaa m« Swfe 
wm 4,mm4. of "Ub* of tbe 
•'iNitiatl.'Mil |»#pi3Atiflai (1^. of *11 Imm 
Mlmm ftai i^itiile ttw "immv fif^h. e«v«x i^ %bs -lAsg* 
It# 
t© m»mh 1% mm -kMM timt nil ,l©fti» irt; 190 
pir «!* 'Miat -tte a.ffi«.lsal mM>4 x»]^ : 
 ^ ttawttgbfeWit'' fciaTOwii#. 1 .^' 
.. %• «!»«%• • m ,«<&  ^«!«»••• ^ .is -f jpfeat jmr • • ymr#. 
fli«®, 1  ^ «tel4 w l^# mmM of •%!» 
f©p£la%i«a, «®4 * $&-wm aeleofei-i* Is %© a^imm 
'til* toM SH^NNT tf JMmw.lato -^flw 
«<fwl gis«pi' to* ibii»j« of sist' mA W' inma At »KaA«n 
;rrira 9NMQ gTOUp* 
 ^ SO' @«ntii^  «nyai' dnw Aran: »K  ^ia 
<tsm W^, lfii:t 4tae iOp. Imm 'mmm »i« ia 
It^ :'«ti 'IS  ^tl»lr. aBBrt»ti« i^aMP«' Ite? «ai a® «)#•« f!pE» liiw# ymim 
mm  ^ixmm la th« 
iyNt"'i««t2!w4 wm^ mktmmi Wm ittllmAw^ Imm 
mM»9m wmnrn^* ,^ |^3380f mmh^m$. 
mm IQI Atttiwtm' ite«# @lfeBMNi wiim 
itai laS^e • fl*|-^  #^1 groups.^  tfg# hftpptaia' hrmk 
tta# f««Si •@liiai»«# f»Il *% |U.|^ iK?§ «M oI«s«M 
izisi^dfti ef tkftt ffa»- iIl«IM' 1mm -to' o-cra-
fli'to '«l«iw %«fliatSag «%' ##iif mm m%m^^ «t aU 
mijm tmmrn . 
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LOCATION OF SAMPLE FARMS BY COUNTY 
CHART I IOWA FARM OWNERSHIP PROGRAM SAMPLE 
Wm. w»m tham ffer ^mm ia 
Wmm i%mwM tli« Mtfmmm in mmsM ®f ftlw.pir' ^set- ©f lije 
fl'fwr*, sk&m f®r «i« 4S %©«w»»«i. ta this 
IgybJUi f• ' Mim f«rot« sis# I^wa mM 'vMrnw 'IbK  ^ for 
ia Zona m 8h«m 1  ^ ste% 
%' im tSk stu^-g Sl» i@IS . 
* « * # WSM. t This 
•| • ita^y t stu<ir 
Sa* «f hmt&mmt 11*" ISI  ^ li® is 
i»]Nis opsFftivd £)«r f&r» la. ISii li-S lit 
ia crops per farm ia 1S4I ta @9 
Slx« of lo«uEL (aritlasetio am) 
, mm I^ST 
Sit iwerlih before aeeeptanee mwi SS?S 
Chattel in-9»ntopy, ead If^ sm S9m 
Ket worth, end 194S imm ifts 
CNwih fam t3E»#s»ji lt4i' 5606 S0f0 
Value if bent asiii If# su «8S 
i^sli itel% liTiis  ^ •spMM'M.i,. 1157 list 
I%tc# ©pesriitiog 19€® B447 107 
mkmm Ib&WWk'Wmimm Bm» Ateiaistxmtim 'Stutas of fssaai^ 
fttitlwti# i««i% in ISAS"# Aa ftisilnistratlw isspsifte %sis#4 ®tt li 
••«f}js' @f 1S0' »®tlT« 1j©iip<w»«i ifiam trm %h0 -dM Imm ftfftiw 
in Icmi <on ^ mmh0V Sl» IfiS-* lUm '1M. mmgplm ms i»nm ia m 
Alitrnmnii mmmw %hmn the saafl# .Ifer -Wils »%»%•, Itos TSJk SMqjled 
h&rrwmm la «%ate fta4 tte am^lhs^ froe«4tar« mm 
IsmM m grmm tmA]^ ia8«e»' 
Awfus* §i|Ni All Ixt Sk^Is 
Hi# ©atiWf SMplB of SO »st !»• 41*»'©l;ly witlh 
o«»r 4a£to. «K««ip% f «r niwisftf#' sti# «f !«&»» -IGbt «f»iE»g» by «» 
wm- |S»tii.» IM *«•»§• si»i of ail t23. Imm 
mi* la I-Mtt #«» WM wm 
4 
m 








s 41 %« 

























iKbte S« lojsUirx o£ p-lots z«e«lv»4 ftai jpftid 
imm fimB»78» XS39»19  ^
19M ^ W Q  
•. t ••' .* 1 •. f -•- « • # 
lyiwx t tmm. i§«t if«t 1942# m$ 1 ttM 1 im f liM 
. 1 ' • 1 • f. " J 3: • ;# . • t- '1 ' 
f*-' ^•??V tts' •ym' ' its ww»w •«»^w 
Wifimm ^pt4# w- • ' i« .1  ^ Hi • Itl 'Iff m im 
M ooia^Mtw^ ftm iaiiNC m tfa« 1909»M bfts« rejKtrto  ^% tlM 
Crop ani ^IvKstoek R«porting S0rria«, U«S« Dopartment «f %ri<» 
eulture eiid Xcma Ddpartntent of Agriailture eoo|N»r«ting# 
^Prices paid for 4tew vised In production excluding liiwit^c* 
Adteipt«d frwa tisiag th« 19lO-14t Iwuw wported ^  Imm. 
Crop sacl Llwitonk Itportiag S«r?ioe, U»S« Bepurt^ufc ef •%*!•» 
; m& -Kim of 
{&} an-iai» ^  ^ rlmm |»ti. im %,^ mm wNWI'to fr^wel»i« « 
imM: Sj:. •• tm 
this wmm ^t*4awi fw® rffi«i ©f ^ • «teti.afei«i«a» 
Jam aai i4'w«-t©€& ftipwtiae ma Ifeiaiii., aoihi# 
(7) Jki^imA' »«%. ms ^#3*' AlUmw^m f^Justvd 
gjWMi® ixmm» iiai--aajtiBtwd'©xpftwi:#®.', . . .• 
• ( B )  la. ©^r t« »•« Mh&% w.eu.W tes.fp®a if prl®®# d«0lli»l 
e®»tei isimiaid Katil pariiar iwi' jWMt^d., 3J« latfiaE 
•.« tii# iiMlWi"iM». r»A*«94 Z4M to 1§S. #iil«. 
-i&B .taftdx of priawif • ptM» wl4i®li steoi at IBS tm W4$ m -Wha 
ltf% waete^^i*. 
eoailtl«0!' •i»ii*r to this l»w in thm 
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OSCCQM" ' 0>C<6tNSON 
8 
UYON WIMM^BAGO 
cteeo 40EDO MCO'- CMiC«:A»AW 
16 AVTON 
Ft ANCtlN PUVMOUTM HUI^AOLOT CHeeoK.er. AUtNA VISTA 
wtasTCft 
fcttPIW I ««U*<OY WOOOBufcv mamilto CALHOUN 





POTTAWATTAMlC CA»S MAOI&ON 
LOUISA 
•JCNtY JtrFCBSOIx 
MONGOL LUCAS MONTCOMEeV 
VAN OAVIS aopanOOSC WAVNC FftCMON 
5 
I 
COUNTIES IN WHICH SAMPLE FARMS LIE 
upper ifigure*. number of loans made 
lov*er figure*, number of loans m sample 
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f«. Iowa t&rm real W&iM 
1912*1314 s 100 
f $ 
• .f; . ¥*!«• p»r .«ttjP8 f . . I^has 
' . • . » / ;• t 
1912 # US  ^
1915 118 if 
1914 124 104 
1915 134 IM 
1916 m is® 
1917 160 m 
1918 174 tm 
i®i9 192 im 
mm 256 fii 
»3. .» Wf 
wm im Mt 
ms ist m 
1984 t?l MS 
1926 ISi m 
1926 ISS lit 
1927 » Ml 
1928 140 llf 
1929 139 11® 
1830 m m 
1931 »? is 
1932 00 m 
1333 69 Si 
19S4 7S «i 
193B m «t 
19S6 87 n 
1937 8f 7S 
1830 if T4 
1939 SS 74 
1940 8S T4 
1941 ' m ' m 
1942 95 m 
1943 104 87 
1944 121 101 
1945 128 tm 
1946. 144 m, 
1847  ^ 160 ' im 
''Smmm* ' ftipaplwtt-afe @f ii|;rl'«iltei.« ?«!»• ©f *11 fkf® 
''ApslSateiitsy* 
$0 Oouaty pri«i, imt VQ !«««• ia l&m'm 





• » Fx-im 
( 1) Adair 1 13»500 (SI) 1 I3«000 
{ S) AAmm 1S,000 (B2) Johi»on M#000 
( S) AllATmi»0 12,S00 (SS) JcMaee 15,000 ( 4 )  Apt*no«# 9|,@CK} (54) Keokuk 14,000 
( §) iludubtm 15,000 (65) Kossuth 18,500 
( 6 )  B e n t o n .  I9«000 (8S) Lee M,000 ( f) ^MMfge 17,000 (57) 15,000 ( s| »««• 18,000 (58) Leuiea 14,500 
( 9) Bremer 14«000 m Ixjoas 10,000 (10) SvieSm.mm 14,000 («o) %on 18,(K}0 
<11) B««m Vtstft 19,500 (61) 13,500 
(12) Butler 15,500 (62) fltihaslca 15,000 
(IS) Oialh«mn 21,000 (63) Hnrioit 12,500 
(14) Oam»U 13,000 (S4) Marshal]. 18,000 
(15) C^c 15,000 (65) iiiUe 17,000 
( 3 S )  Cedar 18,000 (66) Mitdieli 15,500 
(17) Ceraro 17,000 (67) ibmooa 15,000 
(18) Clierc^epe 13,500 (68) Monroe 9,500 
(IS) ChiokwWHV 12,500 (6») Mox^geraei  ^ 16,$@@ (so) Cl&ife® 11,000 (70) lilt8<W.ttSW 16,000 
(21) Clay 19,500 (71) o»Bri«a 21,000 
(22) Clttjrtcm 14,000 (72) Oseeola 17,500 
(23) Clintm 15,000 (78) Bige 15,000 
(24) Cmisfc»?i 15,500 (74) Alt# 18,000 
(25) Ballae 16,000 (73) 16,500 
(26) Davis 9,500 (76) l^oahoBtMi 21,000 
(27) Deofttur 10,000 (77) Polk 16,000 
(28) Dtlamre 15,000 (78) 16,000 
(20) Dee Uolmtt 14,000 (79) Pomshielc 16,000 (so) DieldLitem 17,000 (80) mbi^geld 11,500 
(51) Ihibuqwe 14,500 (81) ifttt 19,000 
(S2) Ensnet 17,500 (82) s«»fc% 13,000 
(SS) Fayette 13,000 (83) 16,500 
(S4) Fioyd 15,500 (84) fifisix 18,500 
(33) FxwoiEliB 18*000 (8S) &%mw 18,500 
(36) freiaont 17,000 (86) 1E*. 17,000 
(37) Greea* 19,000 (87) 13,000 
(38) Srun<^ 21i000 ( s n )  m^rn 12,000 
(59) 8uthri» 14,000 (R9) %n %r«» 9,500 
(40) awiH-teS 19,500 (90) mpfH® 11,000 
M-SKOP't/tt Kiu^siiHi Mflwuf 1^8 lOML* 
- - m^ 
• liibl#'t* (doafelawiil 
CSTOBEEty f Pri«« # Rpio® 
t Mmitatim • Mialtatios 
(43.) ISanoiH^ $ 18.000 (91) lairr«n 1 13,800 (4a) B&rdla 18»S00 (92) liMhiagtim 16,000 (43) £beurriatm IS,500 (93) 11,000 (44) H«3*y 14,000 (94) Ivbster 19,000 (46) Hoomrd 10*000 (9S) WixuMbago 16,000 (46) Humboldt 21,000 (96) Wixin»shl<A£ 15,000 (47) Ma 17,500 (97) Woetfbury 14,000 (48) lom 16,000 (98) Worm 14,500 (49) Jftokcoa 14,000 (99) Wri^ 19,600 (@0) Jasper 14,000 
ii* 
Wk& tmm la ;«a, ttw. *teieh la 
e<3®f*url««, miVx %li«' si*® Iwta ef |Sj|&8i iaiiartaiii mi 
mmmtm mi fit m^-m te% wi^it Mto- kb  ^
mmaki^ hmmmw (taflbi# f)• fix mmB imt nil -ilMi 
' %  - —  ^  •  •  J l - . . J  '  i r t i  M T M i B i - M i n ' i  i r n  m  ' C ^ L ^  % i  i ^  m -  —  — ^  i S  %mm.J, mmBSk fes^ftSmOXB M«B l .^ %»« w B#*f®W8we ^Msy OSM BWfiWty %M 
Mil* fiffftfilo *4#'iAe*' ws FS'teStiBilr !»«• -litowa 
•ultfeiMgh thlB ma "ksm I# f#r swat of ftwfe ef, M« ft««» 
*> 
imm isimmtim ia tMs mim oi Imm 
mA o«»t a€ immm v^ime .tt#' f»gp* im lorn ®e«M 1m ooaiBM«inB»4 
fftb.l# ?• ilftrlbation of ioiia fftywiiate ma. 
fmmm  ^ bought ualwr W 
»mwU ot m 
. '  f .  '  • ,  
1^ m 
•• I, f 
I • 25 
. i; 200 
i 236 
: 1; 430 
" . .1,, 1000 
Wm. 
mA Tftlni' 
1ftt« mmm^m 9m% 'Jtaw» t« ttw' fer mm ym-r 
m-mr f(»ll f#»f j^r fl#at of mine (TaJjl# 8|* 
w in(ti'9i#»kl teS.» ««% Aiitti' Hum: eiMt/lMs i^sm 9t fwr «Nwtt «f 
iNklnii.^  ^wai ^iuiHitt ''mm  ^Smm-mim .tte; ©aiMi 
l£«iUi 'mm-%»m '^«a -etiali  ^
fehltt 8* ttd re&aonable valuei, fiM» 
farM:.!, 
i • t • I' 
fsmr t ©f • i l(Miiwi.%lb mIM-i » eo«t fts @f 
f  ^ i- , , , i t fKMMi^iiai^^' mlmv 
1938 » •  .  ' # »im 1 83&4 @S«4 
1@40 • •  9 •  mm mm S4.4 
1941 . f «6S8 0360 tf»l 
1942 . M 9S17 9002 i«*6 
UU t 6406 7878 98.7 
UM , - • imm 9968 97,8 
lnimnibili% of Ii^ mmi 
fMT aai« at !•'«« ttaa. m^' &t mlnm 
mini* « ^@oao«irning nxaate# !<«» eenM' h9 
itt' ta 1mm tmw  ^lt«' -lawr 4m %«• ii (8) tlncfe 
f«p lawt*»4 lesas, "Ifc® pri.n®lpil e%ll^%tiii imM fmm aafl othar 
«hii3pf«i aaAfc* swl»s««%i0ii (®) #f this «©e%i«) -slimll aflffe 
«%«NM4'd§ p«r «f tte '@f til# fwrm luoel B».^ ss«xsr 
m^irs moA impsw4n»ate9 ^«t mMm lif 
•litai fawfWMi t® (If# f# lS-)» 
ftt'aptto®!' mlmvA'^'awate#* -of leaw that 
»0ttlA b# insure. % % ,^f®llowlne pro^lsito #f tte» li« la S«e*i<» fti 
i!»y 33t€i% hm msi.4»'- t&r'  ^a-€^«t:»ttl®R m #al®pg««i»ttfe ®f tmmm-
oy i®pp®^Hw4K la •xtt#ss I# 
1sh« aw»s« mM« mt effio4«©% #ih» MMi®«a®ab • ••• 
AS d»%»^xnla»i % th« ^ in |«i*&slL« or 
f&» 1» (17, 14)# -ft* wt-feir wai«rs%«.ai« 
th# «.««» •r»istloa. heM the r-memmhlm mlij# a»A -Mw mis^t-
iatmMim m irimm- tbis lSjil'% mm. I& tmmm Im^mM of Mw 
Isptl 3JWL% AlMEmi'* .Qm «f Imm mvkimt-A ^ •mrlivr 
I»8» Wm. 9$ -ptr muit- ®t wmma0%» « fMUi'omltl* 
«>f'|li«li^«. .IMtif 'tt*' sMtiaa $f tha li#§ li  ^ & I^mb-
art, !»fi» "b#«a ©r iwmm&g m tht# ft«« "Btaw the 
8li®«oi iAmk not w«tm ttesi tbx««. of th« Sd ]l0R  ^ »saM hfttw 
'1mn»& n4 if i .^ •^m<m ia «ff*«% 
'ftt'-tike'tlM'tfev/'loirat'Mrim-mte*' 
,,, fli» Wm la* m *|pro|rla.%lo® '©f ^O,,OO©»O0O 
for il»0% tmm mA f©r ias«SM»i of iIIIO«0^«OOO w®rth ©f Jmas ta 
oildiMm* A* *p@^«s^'tos mm, 4m^WBAmA ia tto -mm 
mmmg imr .asA- .iatmrti 1mm* -Qa tele*' X'«im*8 -faet* of 
• liwunti tmm tn imVimm «oaM %« Its #i0fe» ©f ^1^0% Imm* 
Sfcta ta till# laile«t®i th® fuotft of iustti^i Imm @«*aM 
nah tm flXM-4 % 0r%iM»l. !«» ms^ fear pireii«te« 'itf i&r to© 
tmmm h«i ti#. 4«h« ga^mwM- mmmmy ^  torii  ^ l©&a to SO 
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t  
mm 
«ee#fdi»g to Hie mf«rrt»or» mm. n&i'fmit to tite imtbor & Imog 
lift #f o%mmm.§0 }m hM teA to to m j^tmm 'wmm 
Mk §MmA #ip87S' -Im iaprewim^  ^itea tkm mm- hmi^% ia. 
1943* :S» he tei 1b«.s^%'.'l>roa^t Ms «f> t« «» ft'tV'f&fe 
«sMiti©a ««is ftftNur f»3F ymm of -f^wtiag ie^yJU «ai fjghfe-
l«g wmM^. wmumS^ bulMljaga  ^
mwmlm mA i^^amwSLO^ -kim- btinw*.. f te '(Aer <@e(ia% '£»» i& 
Si^le mm pit li^o fealMlagi Isy IHA». t©M'« flwijar 
•t©fy» §0 t®o iM •Mi® l>&wewf«» 
iw aMmtiwnwA tte #£fiwftiljwtf %m vmrmm p&ft iwgleirfe 
mi: m. laporteit ii»SA Mter rea^t^Mi <wig fUt lxiis^&wii*8\ma  ^«mi 
Ii^or ttt little or no wmn^upf tw'tem* Hw 
Bwst auii atisi lftl»or for. t&e asete. te lb# reoogi^si^jp 
ewa 'tiwjgh -ttie •WBffl^'lietosart; easust %• or 
•h«»m in an ineo^w stfttMent* 
£>i£e .!««» &et f!KM«<«f 7ftf«i 
feiP^Mia 'Of IfcB S0 loaas l»lttii  ^la -ttt# fmpli 'Im-i •p».t4 
ia ffcill when the file# "mm mwmimi. >ar«J» SI# Bie aseiiaa eiie 
Imm te 14 tiate wdiea -of 
.tfiaif 'inen epplied f@r lis«na:' im. lom @®ttM 
Ini gfwatiA l,«>KM'» @i^t &t -mm filed wtoaemtr 
fliois WP»' 9)» to tlis 
%- WJk wm la' tte mrMmt 'ymmm' .lA«k of 
fz<9'«»at*i tlw smicliig -tit' Imm^ 'to-a. ef mn «»fi> 
m^0©«pfci .^l» pswoaally wmA o«»M h^m ftiww iswltlag,loans 
mWoti^ the ltal'teM<»9«« ' te pift««ii roM« «'&st of tmrm ¥eea»»' 
-y^* fftt'to# m'^r "^an iPto^ or ftiMftUfied 
^'liiiktl#'t«-' JftflimtiMi '«»i  ^ 'MalNir of W 
%mm in lmm0 
t • I 
Ytttr vaiiag 1® t » 
• t 
' mm 570 M mm-
mm 946 8$ 
wm 3389 MS 
imi 4011 IM 
mm 194 
194S ' tm4i im 
1944 ' im m 
1945 ' 'im§- •  ^ m 
194$ gO§' : s 
fh9 m% ia th» taplry wM«itl«ra»i Rhmm 
mm thlss fkm mst^t of easts -te e«ns^tt0;e8 «oasid«.2<«i 
i0it 3.MWi m3my •xsssdei mstom of I^utas timt @omM  ^
It BCMi te -amemm & Be«»ur» ak&Ang 
-Mcteat of 1:  ^ •xiMHit* &• %«8t estiwt* tfe« nUk offieiftls o<mM mis 
•mm tl»t at tbs httlgM: of for loaw -at i@«8t tm qm^iHeA ma 
hM %9 to* txurawA tm na 1^0 -emM hm gwsm'^4. » Immm f b>»« 
mm f&iltt t®._ SMuxw leang for 6» or th« ©tl»r of the mmam 
1«' mAy for tb® ta wM@h mm mA* 
msA it ws^t lN» re'WMsb«i«4 Immmm' aadb. ia ««% & tm ia 
way mm fmr »»i 'ast «% All ia 24« 
, 1^®%i« ©f-Borrow'f* ' 
' 0'Ms hmmmmm mm ^ tfiiiMliljifM -witt pr^mm aoooriiag te 
-fell# mmriB emi »mm h&trmmm sol# oat or mfimmmM for 
tliftt WilJ» fmr.of tli« 14 #1,0 had paid la fall by fcroh SI, 
1947# il4 «o |»r%ly ttosy «®f» ii»«ati«fi»i.» there my ha-r# 
%#«» othofw of M dii • so reascms Aid aoft appear 
ia th# rooorii.#. 
Ctee aoar^^ ©f iigawKtisJR&ofeioa f ima, ia Mio roooris •aamSa#-# mM • 
tmilmm to 'wisfe iato oowtatty lif#, m ilffiealt^ whl^ aro«#, «-c«^ 
borrowr# who *»% late© a asw e«»MMiity to btiy & fam. 
teuial fi^nsal^ on Mmm-
Mmml payMoats m Hmrne f«r o«ai .^.» 4Sh-^mr Imm o^mllod 4«Sgt 
cite-b of the origlaal loaa*  ^ Wi-mn tho aaMal payiaoat iwta 'daitteted 
trm& mt immm  ^ m oaloala^ad for this ata^  ^the 'balaaoa waS'"' -Ut* 
awm:  ^ to oo^r flmUy liTing o^ti aai teparaei&tioa aad to 
aMltl®a« , oapital la «*«»•« ©f priaelptl pipa»atoi: iaeludai 
ia tfeo awBial |iayw»at». ©f tl»© sample,, tflloam ware a©tiw ia 1941, 
a aoiamtaly froHfaima, ,y«ar for agriaaltaro ia lom jttigod by tha 
aat iaoow amicable to 1^# &mmg0 1mm t&tmr C£»bl« fh» iaiez 
©f ppleiw nwwlwi Isy la stood *t ISt mt tha 
hmm^. " 
MtX* 10* »•%' iw^M of l&m f&m 
- 'pft-r imm imm •grimltsw*. toii 
t 
f#*? •'$ lit immim 
f 





tf^ ^ ^: •0CS0HS-
im 44«8 
SoajPfttt S^j^rti»3E  ^ of lkgri.«Rilteiro, &£ 
• fwm^ Qt '1  ^ 21 Mi. mm ^«a lltHQfQ Mt iamtm ia 
mi t!i« fttmwl pipwQtt t'G ««mir fm&ly liTfs  ^mitix &ai 
^pfwelatiWBf It ®f iai# 20 1*4 ito*» %hm 11,50) net iarow abow-
tto»lr piyawi  ^ tm'iMm ®«» fmrfos#. 'Iwot'ly litiag owt# la 
1®41. aw:f*g»i iSM for M • 
'-mm W Mom* mp&rim for IfiO WlMia tte ia* 
®«e Mi' iwp»»«i oa, th### r»pffirtoi m>m ftijwtoi t® tti« lf€l hmm-
ama «MMil dawtos-Nfi# m mt 'm had mt inmmm In ojcmau 
mi 118 ,^ mhrnA immmm -rrnmim Ht&m U $m9 md •ight 
MA'Wt  ^ ia@@n<M of im* ^Imn 11)« <3m Mm hmie 0t 
1041 pifle»» alii «mt® tl»8« «iglit imm m Mm siMW 
4s# ^ 
ItoiA to«s teaa |l,000 te e®*»r costs sa .^ de|r®elftti«a» 
a«%' inoow (1§41 hmm) ta 
, ,  ^ ^e«fs. of aimu&l pifntafc* 
Sf "btimmKwm 1946 
Mkimm 
"$ "tim% $Wdxm tiwst xvperl^i 
ilWfejrtiyag in idl^^ting in 1942, 1943|» 3 AH 
t litt 13  ^ t and 1944 
0»' • © 8 S 
saj» tts 0 , S • i 
lOOO-Mff t s 10 
isoo-isst 4 4 « 
aoooa^f • S S 8 
mm it mmw t , . § . .  S 
, , li •,:.M ., 
Aiw®'3jag tiMtt piri%  ^|>rie«s ha# exl«l!#i la 1046 i^% wouU 
hm* iui .iaMai' harmmm tlsslr aasml 
, lh« iaMtoacyoi' p-le## mmlm^ %• 1mm. «tooi at (lS©9»14e 
loo) f»r «»a 'Wm inSmm of pari^ia f*i# m f««r 
«t®©i «% Iff CS1©S»M •• 100}# Wmn g»»t Ihtobw mm 
%• l&» prl«»i  ^ mmtm^ iai« to iMmc. 
prima i^A* Wm 'Mte i^ossitwi libi^ r«i^n^ mmmm «r mmsmX p^' 
asmt* mm m • It h&M #St^ ^  »®'** »•* tniwawi is mmmm 
et %hmlT »mtm% pK^msnt** mias fe«« 'tt^idO t© |S»i®f «ight 
®ari% ia ift0O®y^4 »«s# I#' ©f 
iM«a  ^9t pM,e«t xv-mimiti «» iaSm 0t'gri,mm 
' ~~ paidy' botb mk. liK3&«l4 ba««« ftet i«» iriMtt iJOa^mm &m 
ttftMiLlD jMfcrity •xi»^* 
c 
Md thr«@ ted to |i«i06 •xe«s8f 
four 1»4 tffl fl,^ 4iS •»••« Aad tte*®# l»4 ^00 i>& #fi9 
0mmB* flm 10 lAo sfo^wi mt iammes 0f im* tium -ft,500 in •xes8« 
of fitaaml payasat «oul4 Imw' tm4 mall ^hmm of amisfcalning or 
iaew»8iag their lifl:»g s-tmai^rd® «M ®f 1»kijjg car® of <S«fr«oiatioa 
or ftSttog to MLfitftl* 
Oa tk« lM.8i8 of ao'te«l figpr«8 .^ hmm ia 1S'4€I' ftzmml 
iaoMS m^rm  ^ SS Itei aoi «x@«sis of met inmm Mmml fftpKents 
©f marm "ifeMi |S,^ |^ fow #f;»fO0Hlt,t9f| three hai |f,000-t2,49Sf 
two hfti tl^S0CK^f99f '«ii one h«4 Aetntil eii.sh fatadl  ^
li-visf costs for -Utote W ftellios a-m«§e<! flgS  ^ia. It46» 
'lueorae. -luai Sxpemes ©m lSi4 ^ se 
light reeoris were adjwtei to ti» IS44 Mse of frioe# reeeived 
and paid* fhe result of •<yastiag to lt44 mi to iaorefise the differeaee 
Iw'^ea iMlTldmal grees imtsmu mrnr it ms oa tte 1341 base for Hie 
f^wwre prior to' 1844 ma.4 mrrmf the differeme After 1944, fls® effect cm 
a«t depmded on the proporti'oa. of g»«s foimg for ©xfenses. 
let imoom® t^nwA to h# l»rgi  ^©n the 1944 1«»« tlaa it iwui oa 
Ihe 1041 l»»e thw'a^owt, ®ii® high«p a#t inooaB m# * refleetion of two 
fftotorst (l) the level of prioee reo^wd rose aiore hetweea 1941 and 
IS44 -tiaa did "tte leirel of priees pftid. Mid gro«® ia®>jB» -me 
larj^r figm-e in all eases essMised* 
Ih#. of priees r»eeiwi iaai psW g«rwd to illuatrntd ft wll-
kaowa foteti If trie## rmeim4 mm hlg&m wlfttiv® to prle## paM in 
f«riod titaa ia «aoth«i' t^ mmm %imm ^«gfet aai toli, i^r® 
will %® a grwtter net. Whea the fix«4 «l*rg®e ar« dedtaetei - illwBtwited 
1UT9 ttaiml p*;p»H,t» - is a tlill fi*®at®r iiff®r©a,e« 
r«sidh»l ®f a»t tnmm l«ft- for- fsoiiij liviag s^pitaj. ftoemaXft-^oa* 
'SaL%l» It» immms aai ®sf0»s« ©b ?© t&rm gmuped 
aioeordlaf t© first ymmr*s optmMcHas m<l«r tte 
fftm^ oimsiNifelp pro-p«a 
t  t  • /  t  ' f  t  1  1  
lo* fftxns J 19St t li40 t 1941 * lS4g 1 ii4S 1 1944 t 1946 t 1946 
t f 1 t 1 •t I t 
^ms 't&eoa» 
®b f t04T i 2464 i mm 1 4549 f Sil O i 40M f ilS8 f 90m 
mu SS7f • 5247 «4?f S8fS em fS95 
s! mn 5901 fit® S2SS f088 TSOE 
14  ^ 4669 §4  ^ mm S20T 7S47 
8 . • 4S0S s«ro $§m mm 
f SS8S 5Stf Si?8 
l^ SSM 
# IISS tSf 98S WM tm tns 2S84 2860 
iss ISTS 16S® 2S0? zma tf09 3078 
8® ISIS mm S4S4 tmi SlSl 2St9 
1# , MQQ ti89. ' M S I S  t4i7 1714 
8 1576 1784 mt 2137 
€ ISiO 16  ^ mm 
I«t inmm 
t iSM ISSf. 1S8S StSS SiSf me tS74 @236 
2.0fl tSOt Sitl »T?0 ssi0 SS7t 4018 
8® mm S548 sm4 S544 zmi 6103 
14  ^ ssos §mi fit? 278t 4822 
i tiff Ifi8« Sttl 5S21 
i gSl4 urn S§29 
 ^HiaM la saM S fiims ia mm @lmr ef W ^ibt* 
% fSarm la lf44, 2 ia 194S iiai S ia 1$M w«r« sleftr of FO d»l)t« 
®1 film ia IfiS m4. S ia -mm ©l«itr of fO 
% farwi *»r» elwir of FO d«i* la liii msai 1M6, 
4S, 
•  f g w ' g r ^ s '  i i ^ o w '  ? » » •  ® a  tmmm 
Mvtwkme, -ai# f«rtoi »Str ®!cpia»»» ro»«* ist im&m 
in iollar •be-twt r®## wrttl^' ItM It}* lh-l» witf to «3Ef®ofe«4 
tlXM^ -Uw iltt* ;ia fzl-o«« mmi-mi mmi g£««.t»r ri«« la prlQ«R 
i»i4 CfiAI# S). 
' f%» t®'' ia ft jmm %|r mmsi 'wtlkwi*-
m%l# t® ^&m t^mmm i%^tm 10) wui i*^r»fttng -sAife lf4S« 
th® alight 4p©p fw« IfiS abwit i fsr ia prlom 
teis'^r ultii. a § ^psr @«at x4s« ia p-rimm fait wi bj a 
iM# , !»««!• teaf #f 10 tA S0- pi-r ia dollur 'tem @n tfas' mmmgrn 
f®r fteiwi %m yomm ©f «>«« prsgimm (fabi# 1S)« 
• labia 1S« Mmmik$9 aa%'ia@«3w».for Iftt.aa# l®#t 
' IMi .8« ;^r eai  ^of W49 
mm 'fytmm 
r.,.,:,,.,rn„, . ., ,„ , ,. r,^,•„„„,„ , . ,w«; „u„., r. r .,. .. ,:,.ir„; ,, r , IL^r: : i„-v:i ,.,i . ,„rr.r- "^^1^ 
. Flmt ymr >' lsi'« <a»i* B»% imoowi' liMtSs !•% tmmm I^4s29<M ia ef 
'jEoitor t' • ' .i': ; : ' f ' i ,1848 
S $ S987 • tflf f9 
s 5941 asit m 
%mi • - 8' • • S6M • ;8SM ' ft 
19«l M S&@1 tiSf i4 
lS4i S 2929 16« 51 
, Cwpr 'te' »«s«' iHW  ^la safe faila# 
t®' rla«: f®r tlmt y«»r, ®-wia «!«»# •p'i.wa -posa alglit fiotrta 
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imm40 'Mt i»w»# jBsym memmMp 
 ^water mmmmS prim mryHti&m 
f t, « t , f t f 
• \ -t'lSiej lt40r IMlt I94t-r 194St« 1944-i 
I • ,. t' - ., I- s « • » .1 
i94i 
lt4ib«l» . 
Ii4l. 'him. JmB . 
IS pir @mkI; 
3,941 1)iUP@ 
1841 l^fM« 3UMM . ..« 
M i»P ©esfe 
1S41 bMMl 
Ii4t'%«•«'1«S« 
IS fwr 0«M% 
,li41 ¥:!»« 
1941 1NM«::14HI»  ^
M p#r 
1941 biui« 
1941 bfts« %m» a 
25 per okbA 
1941 
1941 IttM I 
'IS per @mi^' 
wm'" iB) 
^8^ #t4S I19S0 iSm 
iMi ifTO 1S41 tfm iTSi 
g^aff IW (S) 
 ^ zmi 2600 mm mm 
tis§ 3004 1S70 mm 
^.w&m ^•idMdaK lS4i (3) 
ifSO 2294 lig® 
tost i«ia mm 
Qmmw li  ^Cl4) 
•^•iMBWiawijMWwr iiwiMiWw^ W aiiaw • '• • . . 
IM' ' tMf 
iw mm 
'^jmxp l?»gt»tag. 1941 (s) ' 
hmtvmixm .1§44  ^ (f) 
ill^d Il4i3 
mm @18 zin 
212S i.m flTO 
B04 mm isis 
alio 1S§@ t388 
144S mt im 
... mm 
141? tmi ims 
10S8 im UZQ 
§n 9m iMf 
ISS? 1367 1  ^
184® ©77 lUi 
msS. m^mm to 1941 f'zl@e«« 
mim Smmm wm'  ^Aiiwirtiiaig li irm ^ tm» 
immum Aijwi^d %o li41 tes*.* m^mum. m 
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f»r liipsmiitaE^ IfH '^m 
&.x«A fouai^to. te 11.4? ta li4l. whild in 19  ^ i% ibjni..x4s«A t@ PM« 
A®0«rflt^ly,-tti# US.' 
offt«l®.l« levels of It-rlBg et fkiw Cteewihtf Imhtswito hai rlt«a 
ditrtag tfe« p®rlei "^y mm, •«l'tii, 'MA# 
In. SlMr"Bls« 
S#3d^»l@ tm 1941 Iw limom fyamam* wtptt wmH 
ristt.if wmme^mm^ m»t9^m.m w»m Mie 
te %hea -,C6)»-, li-« %© %ak«i of dir«»%l0a 
oosts' Dould M cntptt. incaimsvA* te SaQ>li*i limt an^t p^uoiii^ 
-mwl  ^ Iw ia«»r«NMNi4.». 
IS* Aiw.«ftg« g;res«'' fftfm '-owwftMf hmrmm's* 
iWmw&mm gmpti i)j ^ MSUP 'i^«siaig 
.• t t 
•¥«up. I ]foab#r ..iia»<w tty yuant'. M4I nrie—I 
1, •, mM., XglS*' 3,g,^  
wm s i4ii^  IS190 12960 «sB50 #5440 
i 3920 S970 40?0 4410 4150 4110 48f0 
lt41 9 4670 4570 4850 4420 4020 4M0 
1$  ^ m mm 3700 ^10 @§30 ^10 
i»m 9 mm U44o mso tiit 
is4i s n7m mm mn 
IffKBSk iiRfn BK#* 
imua 
im mem fmm $M8 fm§ tfSE mm @?tf 6860 fWf 
M mvier to test, tfelt lQrpjo14i««l8 In ths ste%-|, « rotj^ 
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BORROWERS BEGINNING 1943 
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BORROWERS BEGINNING 1944 
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CHARTm DIVISION OF GROSS INCOME ON FARM OWNERSHIP FARMS BY YEARS* 
PRICES AND COSTS ARE ON A 1941 BASIS 
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% 
Mimm ftlmm mmi-mA «»im piric## pai« 
tim p®-rt«i «aiw 4lt«88tffiB» A#lag l®wl »f ®©»t» tm wlaM-c® to 
Ml «.Ja«K-a^&»r»"1ty nijaating f©r pAm «i«ag«# mS' ^ •ssttiwi 
la <db0' a«te»l' %mm» tl^ma ^ immmmm* immm 
ll« ^m%±m Mr- is fymt 'mmmMp hmwmmm lAH ham 
Ife# wmm •aefefi'WEMwi te fWtetwi# • taiimtti ttif -will not 
'hwii% Ssa  ^ m tmv&mAM jwSatiim'wi^  immm m3»m» i^gr 
hem imm mimmwiml ttmi^aeimm tte ^  a»m Im 8-to%« 
&• atfti tm msmmfiMlmi tmi- 'MsisteMi oigfeis Iwiw 
g«Wkt»r tfaiia 4t t® %# l»i prt^ni mmS oMts nalsiiaiy 'liai ti» 
f«!lRti«tt»Mf awwwii -ta «i3«8%iag th« wi -mpmrnm tigjarm ^  
m IMl 1te«* M mffgmmm to tev* b«mi. • gwm^f xmmA for 
•MUI' m fwrlb«^ -ideimd % 
mrim wm^Sx  ^a &!#> la -td inmrngf 
ta^ 'ifef l» fikfa fr®aa«* prlow ii.ll set iMt9 fttawm* 
aft teswBW nn'lwia •Awst'li  ^mom of m& Amf«iie8« of <ai«lr ©«rtei • 
tlwai mmw  ^ Mm hi^. mmmi th® 
#i9«aiWi^  m%mm «, MrWmw  ^^ stlm mi ledu^MMr 
fiNit*wittp 'Ibew^wi** mm proimtlm .^ li^iwpt t"h#lr fttaw 
miho^ «aft t» toM e«t» to Imrnmm 
Ste B*mAy ^y. ^  mt* m ^  %» twt Mlitef 
'iM .Item Bijft'ijaHMis rnmkmm^ mioA F«i» -teiaMs -Ats^i^latiea 
•wtth. W®f® #Wl •Iftt®® yO"^ 
l»©iTW»:3r«» Ths not iat«iti«i to sfitlel's# th*. 'boiwiwir® 
i ? 
«rJ ii 
IM IB 1 M 
m M 
*|i'4 <f4 m 
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&fia# tefffltSTO nil® 'Ijcewli' MWMP «ih^ SMiUBisisli IM shmos bv 
-mlm* •f^fw^Ki llfc»ly/Kftisi l»iiit«iiff«  ^M •tiatlr ^wfirfag Q^mmtlmB* 
ti-tti mm »@t«felo i«ttBf%l#«, tti# w»«fii la41e«%»a "immmmm 
sh-ifteii t® a»r* •«i#fMft%»..fe«»i>r ®ai eqnigmi^ m 
«w»M* Imt %lMi rmm  ^i&i mt- glut »pl.«ter» shift* .^ 
llUI "Util •-mmm 01^®' liW^' ^  j^WX* •^tpBWSlfc.ii J»--
«},tiiii^  him tf«.«^r* Si' lE»f% MwisMftlSsr smmi #i|alfnmsE6' $mi-
p&mr %hi«ghwi%" Wa ofewtiiM# with Hi, %& M« remrAMm 
Sis Mxn mm mmiII^ ^ M mmm $m "«Jai te' 
1^% «cpi|8MB^' te ted iO' job» ' &e' iziiiwM hi« 
ftia wm %® pty «ef!«»« At 0%1«3P #je%wiaw, %h» mm lAVx #2 *800 
of peswy aai #fatpiwiis !»"»• Imd '"or© li« i»wi»i,f«r hi# ftm* 
fti hmi^  m M® mmm: £tmsi '•Itt ^8$^ ...ii«Nwi Im 
Sm) Mfiitmmmm ia pomir %»iMl. ••rwMi t@ fmf «. fsels^ 
Wmtmmm-* %Kt siK« pOTwr mit im te tteir 
iaAiiifiinst.i •OBiS&tlmif %b tmiis^ «i^9 m 4i .Ikniir oat 
<b£' tito stilt wi%«f9i ia ItiS* wm tS «<sx««* 
^ku^lmK tf«»t»»i «m aimtlafeJto ms  ^ hmm fo»*itilllti«# fey 
lytagiigtlee. t© Im^ Mtia -ftawiaihif fma. ®i th» I© 
'ta  ^ -it# i»A l«wi TO •»««»« «f ®r»f 3mt« %•» ImmI f0-fS 
*ea«i.,, m'M Imi ili» imM mmma  ^ fim hed immmw 
mmi M l»i 11® mmit m -mm a,t "ttwi- tlw Wm fwrea wm tlmt .o|hw«*» 
«%9i« Qi9 mmfim tfwater is tm %m m twi»<>^ie« -tafft^teor 
&m the vmia*? 9«0f mixwei««»'« 
if* 
If a ftMN-plow 4s,as:«a .fcy ^im-'$».m %a«ffMp h&Tr&mr.^ it 
, mmm' Im w t , i a  t n , ' ' , ^ '  t%mM  ^tMfm-lt h# mm* «, two*' 
pioir »'S«S fm niileh 
 ^ •fcm#%©r..irill "bo a-pBu^-iewlir' »s»w%»r» : 'ihmm. im m mwi^ mm 
fiw .Igtfcor at^ehs-i %», ft a«- ^  «aly 
.prnm* watt for «. JRsusa# It €Ma®% p.ifem. scom ®f lie«sl«r 
tek» m 40'B'O vmimF ItenI 
•' . £Rim in»e'iia%if ^0i^*gfwi» Mm tmm& ilto of 
, »itlag •ffi.oiainte mm eP pBwty « i^«ir ikrm».  ^ s«» 
laai 'AflBg wir'» tw% this pfm«tie« 1« t® hm •• •«<« 
&• IM 4mmm It fteu tte-lbemmHm* mi MAm-nAH hm fm»i 
. with Hw of gmmtt ttmumtm te. lii* tmmm 
•Mhi.lw toi<|^ elsg ^i2l Itae* 
i®tl e&mmrmtlm m f& Ws^rm 
. .mm WMniyLp BSI^IWWM wifv %•&$•• moiLA 
m& %kmir ftans mmmtMm gi'vaa.tke. Kutliw 
fat. ©ffi«iftl»,« mmm^m •he*.la t&i. 'pi.©0rthi »iJRte«tNi€-
till# itiiri«s#« •«» ia nissf-aasHMif#^ oe^.tiw tmrm ptw» elm^mA 
i.Bil®«tl«a-ttiat mil -©awi^rmtlia pregi^wi. 1*4 ^m fiasul ia 
Qm «f. f«a» wm to, imm .awa  ^'tuai -mm m fm.m 
••i® ItSS'.toy ..eewitibwi- at |10*S0&» • S»- ^©rrsswiap ©pi»Bt^€ 
Mm iuri^ .aat 1S#1# w#!^- ^ »ii»» fm 
B«gi«l«g ia IMti^ fel» mmf mmmmm mh&m la i^eorts Ampp«4 to SS 
§t* 
-for'-tit® ffewj %lir®«gli li4S« laoiSMi»»i Wm . 
mmm ta ®r©f!i'te «««d, ftira "I® » ^ ia toi iSM# ll» 'ou^ut' 
m mmawm^' by «dju»t®i gipmt wwmamA itrtaaiay. 
If®,'1»4» :«ai lt4* foIlwAi® 'f«wir a«r®« la 03p®p«# 
'lb# niJttipfeBi- gw«* iwioat n.^ m» t&w, IBM .nai- Mgteer ^  
h« : Itoi.# Ia e«ii«;p p^iao-
ti®i. igpf«Myp(ti' to %« aelti»i»'h«lf«i 'iiiaAiiwii' ly to frnmr 
mmm ia mm§» te% ftdopti^  soxl lae&mMs & 
• fttlai-wi «###«% -m . 
Hi® m^ai wta lii#' hit mrnm^ la @rof3 ms an •. 200««uir<» 
Mmrrm €«ma% f«» mlw»4 Im Mt#- 1941 Iby ^ ema^ «t 
|i..,i^§* Mm bmsm vi^ 1.4? iMHPts im. is IXM 
im iM§#' 1» 8^ ia I9tf'.ftai 'ltM« Me m 0iMa» 
t»ml #f @tt^%Vsui- w»»«af»i %y .'if^is immm, "b-at-M* 
»4jtts-1s«4'aet'ltt0«8 f«H .ftw |l,t00 la lta^ |^2•,8S0 In liHS, |1,«.20 
'l« MM* ia'lMS ia ltii» 
Hk# iafi03raiiti« eS.%»'i Afc€Wi iiyit«laiii.-Mjiat •tMe 1mm-
'Mt immmmA gwm» frodBtttifm «tti • ttiAt nft fm 
% MJwtoi «K% dMiiasi.* 
Sfficien^ %«r»tia« ©a W^ira® 
' 9f' i'memm- ia tl« wfieti.-widNiJy as i% 
with Kif g,mmp M frnxmrnm iri»r to ,s#»a»8 t^sB. ia4l«iti«a 
<li« -fymmm' ia the la mfflelemw omr timm. 
00, 
-Ifa# hmmmm mm. mmriimg t# the jmw tli«y mtm Hiwt 
^pe^gKtlziS 'U»i«r pm^mmrn 'iaqpira»«i m aa ' 
hmU wmt witk gm»m immm't «l8# •&& tb* 
If)# :Si*lMir f%iijnis tmr mmi^ m «f til« fiv# Wm» iu«la»»« 
jyis©©i«M-«a» .Im •tart# ma* imluMtoi ter 
full# If# m ptr cent of grost iis0»B», 
#a 1941 base* jFSibrm 0»n«i«hip moA 
JBgtm hixatmua aesoclatioa tmtm 
mm^mm 
$ V t f $ i 
mat « mm$ t§4o$» lui« t»m im » « im t isie 
%<it'i3Baii3Wti . , t ;t • #' .t / ^ f ' t . t 
Iffi m^M •»•§ • MmM S4a 43«6 m^7 S8»S a*i 
IS4S , m.rnl . 36.3 47.0 m^9 8t.f s&^s 
m%i 49.8 g^.6 §i»d so«s U»B 
%§m' 33.7 4g«0 44,? f§a 48 •« 
%jm 6?.S SO»i 4».S 
mu ^ • 4f.4  ^ 44.8 
»an» Bti®* 
imm Mte» 
M & mm 
tmrm mS '41## m*f SS*0 i$*S §6*1,^ ^*8 
Wm tw mmUm  ^tmmm lOMSttt '^»mm els«« Wmrm 
MmimmB A«sc»ol»ti« tmm  ^ tuelaicA »» i^ vm Im teutteim Itsm. 'vhil* tb« 
•|® is la that ar®* {cai.furt 1), lxp®rt»iw '«oi o&pi'tel 
f,rwli»4 ©f 44fiteirw»» b(rfesNiN» %i»« gswifs*' 
faptoiiMi' '%« im&m mm Fa.mi QmamM.'p Mrm-
nat F«ra ittiiisMS te-soisfeim twm %9M tbrmgb X% immi 
tlwt Wmm iiistxMte sMMbor* m m gxwf imm 
mxf0rl«nm %l«a «y« ®wa*i»liif m * •$wmw aai it wm feMwrn 
#!• 
til© Mwm ltesl»#»e »®t« ww-wir##* «%• 1to»ir 
• aMiOWitI* ^ 
. .W»8ttV'^  .IteK -As^ofiisfe  ^ mm -umtA. m «• -aeiPia 
nA-Hi.'isitlA • &m% -Iteas, !• nwi 
tmM' -^m- Ik® ffinwi »mpmm4 iriisi «i« «ffl@4«ii«f 
m F&m- Wminmw . , fatwi.« -Bmrnmr,. ai#laMi« 
A«S;0$i«.M« S&mm ha.4 M^r Irnvl*. «f mmi ^a«t Inmm 
giving ^m.:gwm^w fowwr-t# l»iM f»s#rfiwi* • 
.. - Qm of £•» h&wmmm ^mma  ^ -lib* it - ia ^  -liis lufti 
/ 
»i»,l.'diffl«il% nmi%33i  ^hit «o.i%ls«M'eii pifM^ hi|^ ' mm  ^ 1» 
r«la%l«a %« • fkim mm. l>®a  ^« Ht.|,®(» tmm in WeHto Omi^ , 
m ^  M WM* «f -%© os-msl 
llHMlii W9f9 nil fftjyL^tt't ' p9W @W^ ill iM. 18:  ^
ft p'lf \itt 'Ii#B*': '.1&«. <ifN»pi' <mii«'' in 
•%©;%%• r«.o®3Pi» «irt;lie'IwsJ »©% giila#i patrol of t?i«, 
%im 'M ISMt mwm^ m 'fiwilt ©f Mm iw* mrmrn^yrntm* opor» 
m%imm m tte m MJ«wlanBS£% m$m 
wmm ilffi-ealt pwer li« 
wis/wMi" mm nho ®«wKR«ti la lf4S 
iS^Si© fiim*. a« rmMm of 
«E]^a»« law*-**® 'P.f#r ©•«%- to lt4S», Si; ta 
%9M,.!f. «.S. .p9w •©•»• 4a- -«ai. fS fWP e««t. % la 
•II4JI- «d3*WFfc8A »»ls •wmm Aai -far ^  
fewiT pttfePi-, mi» «•» !»«• imisbwbM  ^«a% a ill^ t 
f«»®tw %f Si,,. ItM, irtiw i» hfti (ai-fMws# foaghly 
» |^. to mm ymr*B mexml 
it, 
Wkym C0a«% 'iwily mM «. high o«Bt itaBf.# 
of ia» Hmdly lAleh 3!*f ''lia-w tei m Htssre- ftoar 
«tea for « .1i»kq wm -m&m in IS4i» 1i>0ir &g«» 
mm Wf U# 1® mA S» % thi «m& '6# ®li4M3w« 'ws«n» It, If, 
M Aid' 12 mm 4 i^M M hrnrnm 
fhttm mm .»is  ^tlw oaMii «-to4i«i ^  
%m «0«is mM'-Bsa  ^ mmmmmrilj i^ mm^vsms witti feigli proAmM^a# 0©»»-
»«qtt0ttt3f» l«f wi%8 *»» 11©% a®©«»«ikri3y IMieintiw of; go®i 
ia ten* &d<vm4&ge ^ 
BP#s®ai« Xu %o -libM 'te-ffMwr* & f^&iAKr OBBXIAIjbse 
ia •%«% Atrlag'th® mmm ^wm jmvm  ^ IfM, If^ «i lf48» 
ha  ^ mA l©«»r ewi^  jpaM-Oit 2S, 2S' asi '^f»r mmt fwt Mie iferw y<WMni» 
'SM»'&dJwt«d p^it isMicM tm tiw' %m mm mm ai«r%- tite mm#' for 
Ito# •W»» y«ii«,. bat %h<B Hjwwjtt wm*# %®1»1 :«ijtt:st«<i n«fe 
liiooB» f€>i* ya&wt mm f4,M#, -All# that ef tk® ima ia "Ws-rtfe 
§@ia% mm <m% 
iaQ:PHMi*4 ir^mt lii^W la liiA» vtem b» uppliti for & lemii» to $9^MB 
mt Itat m& ©f lSllS.#th<i wia, «a ;ol^«r haai, iaBf*Mui#i 
hls^ apt wrife tmm %» ##SfS -iariag^ ttk« s«m feri©d» • 
JmtMimr eas|iaimtii«»ly l©w*®©Bfe ofemt®r %®gim op«ratioj» la. If45# 
Hi® •^«i3s«i for Ifee tmr ymam f»jp ^i.iA r«rfflfs4a mm amllaliie mm 
M# M* « eM is f®r «»«%, iwpftsti'wtjy# lhi» naa*® &-m of IW 
tkmm wm in -^ en  ^-aiai -mm mlmA lit |lt«IK  ^ im. 1941' % 
mnwfyf mmWimtm lt» «et inmmm tm -Hi# tmr ymm mm 
6S, • 
ia wm,- fl,570 In Wm fiaft t4,100 In Wm* 
1# uMi-  ^feigfe. lewl'Of p.r©a.«.®fei<ai f®r a Imw 
. h&rmmr mS, .*h»a 1>y aattior, app®awd--"b#' 
mt •e '^wh.g. • • • • 
•&a aP tm '»«wfe8^ Iso^ atwolti^ly «Mi- wlattwly, ims 
proi4i«ll Uy a 'SM®- la B©<^fear €<««»% -ah© ofeisg%#4 hi* m& ftem-for 
ia &« must mm of Xif fttix«9 mluvS «t 
It n«<iNfir teftiWMHfi his sls«  ^of tes'ijaitMy tet h& -mi' mbim tn 
l3»«p a s««»r tS#it. grlf m 93^mma ami %mM hto a€3a«t«i b#Is ImMt 
t« m emm la .-^mbtrnt Cematy hepvmmr 
Msblomi mh&m§ t-lw Mm^r Qmm^r mm. « low ' His 
&mM» income ww P^i^iO  ^ la WM em^gmd li.-^ #@»^00 for 
Urn Oiitififi# •Gma^ mmu iom «ost8 'mm ml^mm of ajwlllfcagaMMi 
••i^wail riktti#r tmpssm^a to tlwa ep^ortanltiss  ^ offered by the 
•prog»R# 
laoWtor.-WKi^l* ItoMiag •xptaawss prodactism t© ii low 
lewl «Mi pro-^ d^d % m 0^a% boriwer  ^who with mt 
ftoa *»! m att rtP ll.a,Bli ta Wi# fmm 
omt ©r.ftS .p#p omt #f #1# r<»8aiMtbl® mMm-pli&mA ®a 1% tjy 
Swaiy ly «a«l ©f lt4i thm limn ©f'#5.t?tS wbb |«ld« 
le. mui mo iatrnti <m 'i^iyizsg hie -!««» ttot h» heM' 0'x^&nmm to • 
to'ds i% ftStA W&iMk "tiW IflftH i.tl 'iilH #ttiriaE "blM# t<MT  ^ *v®Bir of 
«l»*wfei«Mi, •e'wa tteiw# M* giP®»s ia©«»-#n im-a,i|as%f^4' %»»i» 
awfcrly aal «% a, low l«wl m« wbII# la If#'It-
•wm |i,.#'?  ^in'if46, . 1® 
of Ifce •%© 'Off lb® Isan »a^wa' p»Q«ttett«« 
l»pip«®iitei . of S«h»i«l.«;, 
%- 'Wnm»r«' m jyN^» Hw 
o^jr 34' ia. wm^M "tei 'fsid' Imam ia iteli imimm Mutt 
'III* r»iiwlK''iaii^%»4 mwemkm pii'i^ m tlw. Imm If4^- ®r 
tfe« *»«at %• fcrelb Sl  ^ lf4f,fea»«a 
@n l$M immorn &i tfe«  ^ 'imt«i  ^t# pty 'tlw ba,]yu  ^
mt'tteii* 3mm  ^bf Murah i|.« ^mmm fim lm& mijm  ^
wmaM-mBM hf H wem vl'l  ^ tfeM '{wipwat* Am 
«©o«rili3^ to their'-wip^^^at (?«%!• IS')# 
%$•» lep^Mfi'te ia  ^ M .1  ^
W^ms^w 'S3i^ I9'M 
t 
i Was^mx' 
' . ' . . .  \  i .  
ttf t©'l ^ mw t 
•€fe »A®ial# 4 , 
^MbmA of-»<3ii^I» S 
w » » l«l,g » f 
• » » « f 
» • *» 5-9.9 " t 
* • '' * • • ', »>a« W ymm'  ^
' fetftl' ' ' • '  ^ IS ' 
6S» 
, B»TOwtrs Ami of 
fb# hmimmmm ito® -taii piii «r ia4ia»t»i iiit»aM«a to pi,y 
m&m i&f@i 111 'imwi l9Mm "mm 
of ^  liffe gi-vm hmttmmm % the- fi^pwa. a» 
«i3P®« mm. QmM fcaart ,|^ i Itoelr ]^a» io ftall 'feat pf#f«3ne«4 to iasrwui® 
proAietlsn aartl «®wi 1© " n«p ©a# ©f ttt# Tjoitwiw** 
M ft inp»at«s^  «C Mr«' ttum m 
ft 1^%  ^MMi  ^ %o 'Wm m $%0%W 
ismsboi^ «al % ;Wt 'woirtli ^ |3#il3 ia Atfttiter IS4I«. 
ltll9 ISwoIr wpO p©rl?6PwW Wm mBmm S]^w@mWJl.«r pre^rwS 
teit "thej rwiffla  ^%« tlMi^  «R»0r'te»l% Mk i®o»' to -^ Ba# 
' 1b» gxwf .©£ M 2M>m ^ %'10 ymm e£fei*»d. 
'OidttF' #a8a.»l*S of eULABteB' lAO .h&4 EBBSMBI ft'iw»m«fa»n't -fe-l.aai 
e u a . F ® ' 1 5 i « i r  i w t ^ a i ^ l i s l N ^ i o f e s . « » »  p t r t %  t l »  r » s « l t  « P  t m e r * - ^  
mhl9 fri-e#«# .» siteft%t» lai  ^ft«to«l«<g»i. 
"Sxm  ^ Wm W' mm who mpi sJNwl «f hj %m fiMtfs. er s@r« 
«i^ . M %< e^«iiwi«« tei |»M liMir loi»i la Ail.1 mm 
mmm>  ^  ^ Ability d tfa# mmmiMmm* sisi 1 '^ 
V-mtmm  ^ Wmm &imMiM^mM,m ia fwlMvt thn iRmM ttic* 
©f -tkM #^«rfeml%y iE^fytm4 h  ^ m W trnrnm 
Tk0 iim h&tr'mmm: wb& imi pAi itoMti »i t® lm9 ;^ m '^*9 pijpMmt#-
-mm alsmw Sm mj^ rnrnm. th«a ffiA Awlimlsl#, &» poii«  ^
•mm to 9mm-mB  ^ mppaMis «x  ^ m mmb$Mm e^ pml 'to mt Imm'b 
%m ^mmml &m ©.f Urn fimt fc»i u»«4 lils Inmxm t® 
ia®jpeii.«® his ofamtiag eafilali etartad ia 1®41 with & #5,800 
fmrm, |2,000 of wkiag «pit*l * set wor-fe of H,310». Biii B»a*« 
rasQwreas-.TOr® Im aad Ms pi^gresa m« reiapdei for that reft^son. 
S» oth«r three reeord® iBdiimt«d tte m®n wtr# slow ia iaer^siag 
th«ir -pfOdwtlQa so »<i« r«l«tl"r»ly slew progress ©n repnyswat*# 
Sorrowwrs !.•«« Baia %#'T«ir Mhmd of S©h«ial© 
w«re six .¥®rrow«rs tfc# iror© slightly ^ ahani of sehe^l« 
though hy l#«s thita •€«» ye»r*» pipwat, Itaa af tfa® six -qp^rated for 
ti» flrft tiw ia lt44. ia Wor'tti C©tta%- had eoB'Sieteatly hi  ^«nd 
rising •cso8ts ia r»3mti©a t©, iawsm -Ail# ttoe q'Qi«p*8 eosts wtrm high, 
^«y wre aor® lao-dsrftt# ia r«i&tioa to ia-@0!Bi®, Ife# e@8t« 
Twre highe-it ia rtlntitm to ia(»«« «tff«»d heft^ily fr©®, dromed crops 
ia 194i. Ia aay ®wat» h« had r©d«e»d hi# ehatt©! iareataary fro» 
ie,8SQ ia wtrly 1M4 ta^  ^tfc,# mi of 1.9M« li« a«t warth 
riicwed m iaer®*#® ®f aaly, #00 *ft«r thr#® ymrs* ©|«mti€«is, fhia 
i*a»« r«eords iadientad h® would a®»d ftiTOrahl© yzArs for ineom® to 
stio«®sifttlly earry hie loaa., th® wemttiar fcr «lm© 194f M®y ] t^® iajwrad 
hi® erof# agsla &• it did ia lt4i iead aay lasep hi» from progre#®iag, 
ffli# other mm wh© hegte fmiaiag witii »a TO Icata ia If44 aad' hfcd 
paid (i^ ®ii.d !#•» than om- ymmr isfci « 141-a©r® fiam iaa Howard Coanty 
mlaed mt ;|t,$§0, 1® marm laiaa daahled hi® aet -WGrth ia -thr®® y«ar®^, 
ia0r«i«iag it froa 14,,®®® to «feil® his <d«tt®l iaT®atory w»® 
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4» 
M 
1 M tm . 
& 
.e H 
tl  ^4^ 1^' M «  ^ i 
m* 
tm& #100 Qm •M.pulatlm of the 8&I9 mm 
am imA tm mmi' for 4u.'i^is^ him 2lJ0(i%im« jit 
di#i la ^la «-iiilfi« te' %l»t «KpfflS8, i^m mm two' ohlMw» 
torn lato th®" ' mm is. llNig, -ito crt;h»r ia W40p br'iagii^ 
aafe^»r  ^ ttv9, th« #|dt«fe. la ^Utii 3JL jmmm 
&!• bofvemtr iaa^nMSWd his Bert wrib' iwm li^SO ia 'to 
Itl#?®! Sa' tt#S 'liiH#' ixm^mmlng his mpi^t tmm iS,®TO 
•fe« 18^778# Althism# hm mimi hi® tewl of' pi^Aietioa .slight^-, hi» 
m% iwmm -om. m teis. id.<»3Ja»i« 
'^ mm mm i^ur mm om@^3  ^ m m Iktm^mr SI« 
wtm pr#gMMi*4i  ^ »«feisf«.©toril3r tmm 'Wm ••^ttB4|ifeimt of 
sia©». ttel# fwpkfiwat mw s«% uf fm «. lb* 
40*^«iyr mm m% '%& psf f@r fwmi *pp»iiMA && 
« Isn^ %»» »9iiwl m3»» mm&pim Am luecM ittri»g -IAmI' fMi>«^t»r 
figpiei 'tti*## ffewr mm itth l®l f»wi '^ raiWllilp tmm wem 
higher tte» Wm%. *£A'l«ipt%td ia pte ••^tol'isiuii f&r 
IS4 Ibei^rawiira* 
Bmi 3e»«»ifto iiiifif •wrtaed for li»ai-eftftio»s ^ Itoe fsmr l>©ww»3Hi"* 
fimmiml aot 'itlieiw "ty ^mtv 'P^pMHtfai* llie flmt m-<amp& 
«teai#i wm . ##r a' tmrmr'm M®^0W Oronty .fkra •mtvmA «% 
|t*(XK3i« fbiPi mm- 8f @yef» mmm m ^aai' te ciarlMii fi«mlji|s 
«!' itt '10 feenpewir tail^  «%• imt' !• *•» ^  
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itiriag the p©rio€, laateftfi it <J®olla®i* His gross 
Aad M» «4Jmt«4 B®t iaeo«® wr© •'botli higtor tlie first ymr ttam la 
©ith#r cf «!» thr«« Stteeeeiiag ymrs. 'Oie 'figrar## shioiwii 
* level 1mm "tfefta l«lf «• higk la 1$4M m to IMS. 
Iftd litl' frle«s ami pr«mi3»-i h* wouM hecm oaly 
•antiftl B9t tmmm % wvt Bmkml p&ym>&im of iSit ^-r f^mr md m*s«t 
liTimg @o»%s «&i i«pr«oiftMoa, Que to mxisiAng hmmv^r^ !ss' 
ms &%}.« to l»sr«ft8e Ms a.«t ir<^  ^ frm, |S.|»iSS te aM 
tT@m ft,SSI te'|4,^ T« Hi® «iMiag® eoald 1j« mor« tliaa 
fto®@tait»d f«r 1  ^ frt®® 
Hktmh f«aily liilag emte wmpm fasM almost .©onstamt (iaring •&« 
foar- yean #,M mpf««r«4 M-gh for * Hadly of foar, •feting la 
1S4S, ^ ttis, #St4 iwat f@r tmi wMl® tim mla# of ftoa ftsraishva 
f®@i .ftad tvml wks gltwt aiditi,oi»l» Bwi r®©ori« iadieat^d 
tiflit IMs Mm iad not ©ffeet®4 am.-©ffletejit orgaaimtioa cffl. his flam, 
aer tti® "Bif# em. sffieimt org*Kie«tl0a of t}» hoos^hoM* Apf*r»atly 
th» mn m»ed«4 if ha warn i}& sa9e«ss&lly mrry Mb 1©*b 
©••a sk gsM^yMtrs# Ih® ftoiilir «ai tfee l0«» mm pr&a^m'^ re prublmu 
for 1di« tmrm nM ^ssm aarngment mf«ir7iS9r«-« 
Iffiie fowrte ^crrowr isli© i»« Jmt m ms ©a an |S,( ,^ 
l€d«>aere fana in Taylcr Cowfey, B» ojrl^aailly had a mt wor^ of 
HpSiS m4 had |S-„4SS ia. @f«ra11af oapi^i,. % ife« «a4 ©f 19i6 
had b#®tt ia®r«a»ai t® ai^ r«sp«oti'»ly,. aoa-rwil 
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of mm'm tmm. isizy «ai b#g««mt8isg fteat mti* 
'Ifttti- (i) mm s«kllft%1« for 
«0a|»yis«# 
' Wmmvmm'^ tQ '£»»i -mm^mimm 'i^wi.  ^
%#tfw£ii9#.'ig 9P 'MfiMito«fe laocm m fO i^uim la tit* 
ISg^NW fiw It-wvfefBiBlc aal«« imi • frw lifuMrfeoelt 
prodtt^ti*. 9mm of Wmm 1>©w®*mm» -ttms skpfwuwA t« 
in %f« aai Mattel ia umi mi WQ £eam 
wm. with, mitlmtes »&#»' -CteitiltiM of ' ottpitAi 
l» «•»• m t(m& liog»t«iilsiag fte«» 
^fh® 0fk.pltiil ««®i o» Itw»' fiog»»i8i  ^fa»s ma %• 'Hn* 
l*gi»ill. Ckw^ttiMB ttt 1X7,7S8 in fml .oftpitftl m& ^-imIOS la 
oapi^tl la W4B (8» p» Oigfwi if swaiffl# faws 
8%lll im for dMKTWblf Imas la 19^« Of tlmm oa]  ^
«lx fWfor^A la «ac®«is of fviKMc^d 
|f,,iWKJ  ^|fp.f |^ IS »fo-f%®a ,^<W0 sSae f»piw^d 
•to «isht to #.»ftS siM ^b» ott»r s«"wa 3Pe]^t»<i 
2.<wi« ttiKQt |4:.t€KXI; mfltel.«, &1» iadl«t«(l f«jtt 
'Qm«aMblp tmnm wmm tiisisKM.-OKft'tell^iA ^vl^ ^ ©femtlji^ «kf* 
It*!, the Ijfiaai fwi» •»%!»%« m a pili# to 
««tpi'feal rm^lrvme^B m o'emmmiMl f«al]^-%T>« hog-imialag imrm^ ia 
l9«!&, Sw tm$nm for wlilak th« #at4aa1» 
ll@ mwm la sIini i&p f* )0)m 
•'Hi#'tfejjssttt## 3»po.r^'i til© fRrms f©r'#iloti It ms •stimtl  ^
.«ftpl'tel la «!• imm m-imi 4uAag th® ferlod 104f«4W .«% In 
fS. 
mmriM k«ft »» fhlx -mlw ms eossl^i^d mor« aearly 
eoiafUmM# with taw' appyai8#d wlw  ^ 4S Ifcrm Owne'ritolf 
l^rns.,^  tlmn «siiaat«d mlu® tsr IMS mmld liftire 
9im@ %• farm Owaeriaiif fm.rm w#r» -wlwi ea a Itrnf-ttw MirniiBig 
tesie. 
13ib presea'^i ftlM»ir» teiieal^d Farm Owtrshlp ftirw Tr«re 
iiad«re&pi^li.s#d is. bo-tii Istiii «mi 'Sftfitftl iihea mmgBkreA 
iiith ^ dssnsrei&l 1mm. ^rm* fii« ^sGr«pmo|r 
ms wmtm si^ttimut to «.g« of opemtiiif capital siac# ®or® 
laad resoaroes wer® eea-tar©!!®*!,, on tk© a-rsrag©, tlms tlat repr®s®nt®4 
liff |S,Oi? 0ffa«fi laii4« S<rfw of tl» €3 ann peiik«4 adiitional 
l«ad total lag ft$ aer®*# tiMW iaereasiag 1«»1 i«soai^®« ia as®, 
7altt«s om tMs rim^A lamd 'mr® not aiaila'bl®* 
lfe«r® la&i msmpem -mm ltni'^4, Ijorrowers med®d ooB^aB* 
satimg ir9«oiix*e®« ia tii® f oa of opsmMmg o&pital im ordmr to a(dii®-«« 
8tR.ttui of ecmerolal 2% exm^rtm^n ma.6.@ 
afcow imm hmrmmrs l»4 »®0ar#i §©atp©l of «ttffiei«at oper-
atiag ©api^l to pla®« %«« ia ^th® of ooMieroial ftolly-i^fpe 
fii,i«.» Th»f wore mtvi  ^ ia that direetiwi, howror# 
fixei -aai VariaW® l«pkfia®s.t P3*bs 
Bi® FO ^rrmmr ms peraitte'd to ©laoos® Aether he preferred t© 
follow a fixed or -mriaM® plaa of r9pa.ymmit» Tbm fixed plm liaiteii 
his obli^tioB to tA® soli®Ailed aaaml -pajmeat, b-at h© lm€ t© meet 
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tiui ' Oft 288« @i> Sl«S fwr'oMit 
of .all 9ZXlmm medm  ^ pri©y tO' ^s® l»4i,, had %««a ptM la lteH« 
t0n, or ?1*0 pwr- @«3% of M hmermmm i& '«feo piii 
i» fttll %- Mufili' 33,« 41.4 «© tim-fmrn. fMt 
9<@apum  ^ fl7» s:i«i p«r Mttty. "tS® Imwi piii isi fiX'U 
la •ttas  ^ -tttRt wnm IltE%i€ <m lkr#i SI# 1.i4f» a®, fstli fV«ii' ftitm 
weiMm bf Wmmmm 
ttti> lilw Mtpi ^i.4' vniw witii 
ter th®. MM li»« ©f ^yti  ^' f«p tfe«lp 
t e a e m r n  © a s # # ' g n ^ w e  - m i M n m  o f  t f c #  m m m - i  ' h o f ©  a n i  © o n ^ ' l d ^ n e # -
f«epl» l«»i« ' :&• siMi m» vrMmeA 
«Mag «ai f»i#o«mp 1>®rf«m»ini iri«ite& «ix%k#r' im akllaii.^  
ftiMW-at .«9i S«Eltorl» 
•&# tti# l«tfc#wi :*at' «i« f«of 1a i4si%®4 mpmmmmi 
«.% %«|jig gi-wn 8k t-e mm their titxm wm ao% 
•mmimm'i la la wfewai m i1»'-
mmk^ ia Mt imm i^-luirafii » Al'sfiAdUi'iAt^lA 4M »9t iKf^wr t& t3m 
•At liwwit Itear -ito" M WIW' fcafflwt to te-it piii ©IT «j«lr Imaif 
witfe o^«r ttaaa -tho## 'JSriw S»o«b»* Gas of 
tmr pi^«rt tmm gmmm'M ef & |^X) pff»<wMtl,'3aois®» 4a©tl»aF 
.«®M lilJf #«w ©f witfe'm at-igtter# •»»» towaiJit 
la •ttt# ••«io A -fehtrt «•!• tlml 'pkymsA ftrai •» i«ai«ritaa®i 
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iR%l« W* M perottnt&gtt of gross ineoat' 
BhmAmg mm^vison betniMien l-t 'b#itmn»x» 
«i «<99r&g« for their r«sp«eti-9iB grcupi  ^
I ' •#• • t . i • i f, * 
-i.^  is»t'i940f mi* wui i»«Sf wm'wm* i9m 
t, i t . t « . t . i . _ # 
IwpB §19 26.1 30*4 59.3 Al,9 82»7 i7,s • •m 
%9a g9*@ ma §7*3 '4S*4 ^@«*S m-
SS*§ 17*3 Sa«l a0.9 91*1 ••Si*4 * m 
mAm iPPFlwPP^PP wP* 




33*2 4i«S 4i.f 'it«3 l^*S 
liw # . 4# - S6*g 30*0 24*7 44*8 ^*5 • m • 
#16 m t2.7 31.9 SS.7 59*4 48*5 
#i7 «|K. 1S*5 39*6 39.4 62.0 70.9 Ta*i S7.© 
-m 13»€ M.1 13 .g 38.1 4a*f M*6 iwrww «. 
•.|« m- gE.4 46*4 33*2 m-
M.1 b@*lWWBB biN*' ' 
-m S«*« m-a 4f.i 4»*8 it.7 S0*3 
m m 42.6 91.S 67.1 B4.8 SS*7 
|6 ' im Mfr ' 37.9 S8.S 65*9 47,6 •i.. 
#11 •m 26*8 23*4 60*8 31*4 48,6 m 
«l 
giming 1  ^ * 41*0 m*9 §»*« 60*$ 41*6 
ftot #4 * m' S7*4 44.«g i7*i m 
f m m 4m- 58*1 4f*« iS*» ef»a Mm' P4 m m im-" 28*7 I8*f il»' •m 
ft't ^  %k —-.-^  -- Tffii A mAk siwntw^fw »«••• • 
gllBlillg 1#=  ^ ni^ m- _Sf.f 42*0 44.7 fS*l 48 •§ 
mii MJaiiitotf' %•- 1941. pri'«M« 
m* 
la»«a» 'Of paid-up borrW(,r« iwii •til 
 ^f «ur bfgixtalog under tam owaopiMf pnsgmi* 
. t •« . :t . : . -t • , • -i • • # 
• if^« .xiiOf mit iff^'t iS4S"t 





mm t lf4S 
n r M T r  ^ '  ll#sTml® CT oH  ^
gimi  ^
Wetm #3.S 14590 12720 |1070 12960 #1840 #2180 *> m 
#39 2090 1790 18&0 1420 1620 1320 |i  ^
Airm #40 nso 2870 ^iO 2280 wm 1© , m- m 
Amm&t «}1 1380 s&m 2328 mm 1433' 4k9&%M 
BonrawvVs TJ»* ' :  
gianing li« • 
Farm  ^ \m 1480 2400 S590 2010 TOO •m m 
fferm ^16 m S6CK) 2970 29S0 14S0 tssi rtmiiH *1 Mrm 
ftum vfl7 'Oi*. S710 2450 2200 1340 m sit wm 
mrnm * 2140 4300 2100 2380 *1 «• M AH &Q9Z 2600 2&38 2333 f|3  ^ vm 2170 
"Bwwromn b**. 
gimiag liil 
#3 m S460 450 mm S70 770 m 
FSarm 16 mit •m $seo 4040 WW 3400 41^  : m 
Fferm #U •m S410 4100 wm 3330 2S70 * 
Avaretge of all • -m ' 2760 2294 tmQ 2110 ' 1898 I9i0 
iBWRTOIWSSI Ifei**,, 
gtiiwfMg "1943 ... 
f^na H m "'m. -m • 1640 MhKI liOO 
Fara #r m •m 2790 mm 40m 411§ 
larmlM ^• • "m • 1860 2260 m m-9t %% m- 2399 tut 1944 W9f mm 












Caitai my %•" t© rl»# mwn iiffcer- ftmi pj^wet' p't®»« 
teip» r«fteiiei th^ir pmk-pr heffxn 4®©ll»lag, with 
1R». itaimMf «je»' piidiiE "teir l^ia* .ftt a mpid mt*' » 
^MNi^ii«d of ail 1m» 3,om  ^ «»>» fidi M "by Jmm-
t94sfm ;&e «N»©#»n &mr pcKisllJli. priet •Amwli.wm m* •» lw|«a^iib f«i®t©r 
••pisylag 'Bi© tjoyrewsw "rlsitttd la ISalla#, Qmmm, mA 
®u-|bri« teatiM • imi.m t# ^ '®r ^umll .alMAi 
idiil* iii».<Me mi blg  ^ts ptmiA* m .Mfe% wmj^ia apdast tos« ilnrozN. 
«,¥!• tlasa witm aui. |lii.«ffidi«I 
to -fell#- «H#n0i», iiao^»S' -frnm -RWih immm wwAk «« la 194M ani %lii-
fimt half of lf47 @oaM lifuiiseto WQ pr^iWR ia low*,. SBmt umi 
m slight m^»w oi- m&U.m 
mpi43  ^wadm: aw^ 
If' «arpw!t»'i i»«lia», to ait' iaeeww -moM If It 
#lMwli Amsffi  ^"fell® IS41 "m^jmw^a wm%4 slow 4mm*, Wms. 
Iftai ImK'SaM'AiJus^Nl .%q. a, 4941 Iswl-ff att lEsiam* the fO 
p?Qgii^ fiWuM.f^ftla tm lam-m It iriftail.%- ««««•€ op^mtlcoEUi 
Airlag 1i» high -pAm' 'pirio4 sizn® f^tm e^oali not 1m ^oc^t on tlw 
lM»iis ^ Ibi^ t*fm. aopKl nmSMm* '%ti2. stieh tiM» m IsM priees msA-
SHA t«3ra notiml imMeM e<mi elot«r, tog^-tflwir, th® lanfi fwrelias* 
in torn 'Will l>« «mll ytptx^lsns of tfae meuat  ^funds ftmil* 
i^l* for Imm-m^ 
S$-, 
. MM Wn&MW 
. m mm m iKst)uiRCE AtLocAfios ' 
'Thlm «te€y' whmrs' 1^% ikm Mk ©f ^WB# «w»ti»Mp liorr^x* 
»pli'ia'mpi'tal ««©am,a0i.tl:»a# iirtHs wfclisemjat: nai ' 
ia ikcwi. df livxaag, im iid ait« ' Bi» |»rio4 o#r<»x«i 
Ite imms rtteorAi« WW IM, wm m'mN) @m 
9mom«^mX  ^ for mg^imliimm m. m iKteJb' lite; bm &piiii memi, 
%ttt liMi-ne mm »%iM -Ii**#' tmr imii''wtivm3,"mwi^ •««%• h»%S a"bom%' 
mms. for om mm-m mt maMimm 
la wmm>^ i f e i o  t e u l  d 4 f f '  i n  
t& tiw mammitf ttif Itt @mii% 
miAm'mmi %© fit 'th# f&milv to tli# turn trtilefe,. if ioii«'|j 
'lav©lwi fi^isf ®i« jfii^ly' iate ©^aaaal-f^* 
Mi&t -mm im ^"mmmiem- •mllwimM.m m m. jrwrntlt @f 
pp^iw«*« '@pii«tiott mm^ma 4b %• f«itBHr»f' Im it llto% t® taiw a 
m Iter «i •osi«%'' i« 
Hxe-  ^m fmm z^Mm m n&^o  ^ prioim to 
pr©ims%lc« gooAl iab®' tl» mam -^m mmiM t® ppefitt®# th« d»air»i 
gediit. Bffit scrtioMi. p>i<  ^ of eftpilml m fm m tbs iadiTiioftl 
tmxm» i« -eiWMMnwd  ^ 4ft i»tai3?««t ]%t*« HSm W-Q- 1mm wmm laad* at 
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mmtmi m lm& Cf«W® 8), fk« t©1»l smAm et Imm wm^ 
ia Jmm Wuemi^ 4wm^ i§, J»bl mm 9m m ««% msm ««a, <»• 
l«r-.«wat «f -Ml# ii.j |^i, 'im l&m ia %#. IfM' 
• Wmm&msn% i« mm. of mmm^sms. glmm ;^Ei«afteii%j f®r Ksto*-
«oi «[• fr@att«%l« fam owmwhiir 'bormmm mM 
t© «i« «f g«#i «ffll Mtftvimm- itmilabl® to ms  ^well 
tte «ab«i% fttatteust iswli#!* if «xpaia«4 t© 
ifeo •»» %• 'Wkfl^l. immmtag,,, f*lai».#ttrtaw iitd^a&i 
t«i »oel<^» 
, mMmmm mmimhtp fwilles -my -hm n&m 
a^6«i m m PMult ^ s^ilisii^, tltoir tA iib» mm* 
.Vam. mttli !•' for suA 
WttM ia.'l«w th» t» a#w»l«p nam -^lelrly 'Siiia if th# flratlli®# 
mmrnA •*»l»liitf «f t»iiai?® later aa or 0ra»**« 
. afiimt»r tm irt.ll Im otoMf*ei of WQ 
%9mmmm imtM hm to ttax m .^ Mliprn of l^maisa 
&iMm i» th» 'hvmM ««ai« 'iiiQii(N»'Mi 
of W f*®g'f*w #8  ^ t«, 'jmiw the «f aiaai* 
tl<M «f t» tl» gip^if will ftt ^teatt, msimrom IwmlsmA f©r 
mmmakmr ftiaptfttioa to %h« -ai»edl«4 «Il0mtl0n: df tiKt .fWAoiiro*' tluta 
w(»M iNi liw mm» 'kmrnemmm -vi»l^i hy -tte 
#i^d«HQwi « 1  ^giiii  ^ & s@oi mdstmMm 
«o tli«y efSttU fc«w m gwmAmv dt i©lag irt»t ^3*  ^wlsh»4 4fc*a 
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of S® 1mm •mmm&mi wwsM  ^hamt hmm-
ItiS, twaraae# p3p0!rtiioa8, sitieli. ISI t® • 
inii2»» JMwim tm tetders when tb*- :3.^ ui mm for 'pgr ««x  ^
w;tais  ^ -ralu®, 
• fm &pir®w«»e-afc» «»t 'Ml. m fliiw ••pxresbmrn^^ ndtlj re 
'|«si» «rl»i. .iftrai fialts- -pefali  ^'oixi In-
' ' wmmM.M -m]^' mit pi^leM 
Itttylag mi A 'PtSAtlw  ^ttafy®4a#%iw wpstiip •wik't® b#-  ^
8«" .A ;lii^r'9P8f@y%iW;df Iaj^# -!«»» ia tb» Mnfl* pitS ia 
jftill tlj«» •*!! !«»• 
% f j y t e m t l o a s - . f f t r  * 1 ^  s m l M i r  o f  
; miiji »si» melt: yrnatm - '&• prttgiMtt' oouW temi %««3i rnxgrnaiM 
•m^iieSM^ tliAn^ -mm 
lO,.- &« •g^iwfel'telto fiKfiwiWiNl la % FO hemri&mm %© 
' ' 'S&, 'ftai' ia  ^ liw; mWtm. wm'' I%«wi8iw». 
: ^ mUmBm- &t • 'a»i% 'hmtrmmm rmSm^ %&' Urn' @|^ortoait|Mi' 
#:^#pi-f ^  ro lomM.-#- • ' 
••ll» latTl3^-.t© tmwfysAu wm ©©i®waltl®» saas#  ^ sea® 
tmmmmmm T-om memU aMm'wm- m. memtm of ii»» 
MU' tm&mm mmimii % 'f© "^rnmmm (toil-iig thi jp«rl«»i ISM tltif@«gfe 
WI0' iSim hmmmmm -to nte 'rap^^wMsl tlMilr 
m* 
•' %• ttt# •«®4 flf I9m -mm «»r alM«i dT mm 
for «i»- a&'tog mfid i»#pipwml! possl^li tnw,^  
Imufwuiijag' toi' -irl®®# "rttlA -spfftesUf • &mm4 -Wnt t© -mmm-
• f»wi itt'Inwit# 
IS* ¥sif«Nw®f»- ia thm -ffim^eA Itai' 
mM %mm 'f  ^ %« -teoipftBi' tteir 
fijifflai* 'Sm i>ro5tt«tloa If 
CoSliS fMttt ' •Paarte**' Mijwt IsaOTB - ©IS. IflWi KWMM l^UI  ^ ITO'SV 
" a^MUTini' .la' lt4il 1ii9 pm^hm •&£ 'smmrm 
ml^mM.m fftstag" mm  ^0m»mMp »^ism.m fh» pmsmM. 
' ®f sp«i«f©ii mlt»m%im prodiietim »x^mim -iwrnlmi • iiemlMimm 
for whi0h Mm m»m mm • mMtimify m.ibmim4 %• prsvioa# 
Ihit* #te#v AemsBarih.ett'teefl 't^uB or&hhsmM i^i» sos^&i of liSae'MM' 
"immmmm MA ^SKM 'liMOi' UMI too sluoFt to sli^ir Mew 
' lb& .^ -wfu-Sjvi tw wMitiir it* ' 
M.m t©rwwi«:vlkfwiag with h«rs«« Alffaii' %m t»e?to«i. iito«a p©#»i1»l» 
itHfi ,^ "tfe# prl0«l-»lM.il«t« fti# • Blilft lil^lightet'tto® pi<oble« of 
«ffiol»^ '^mm mm^-m W trnmm tm tlw &ms§ amm&m wm 
• •miy' fS «»•»' tm mix 90 immm to ttoe .-ttat## mils fi®»*|(]toir 
tfitiitiBRi 'mm *wi:Wl-I®- tm mm m. ^rm wiHi low «nof aswiipi, 
hmi %mm «*» two«»|»l®ii tf««%fi».#, 'Wommmr^ «»• mm 
' •• t*Nf>i«if wm to ^uemr^m aiwaii^pr if Urn had 
•s^^mwm^l'm t«i4«' im tb* ttei rnrnrnAm 
JjS* &• iM 'mmmmgmi. its tm tmlMm »&%.h>^mtfr<rv^ 
' &I« izrvolv«i im4a«likg &r9§ 'mfmsm^ "m Bom imtm 
' ]Ni«teiFM'« «Hi f^rxii«^i33i; 
I?« '&»'' 'teimmiit .^la .ciaifl# mm 'afeMii ef f«pipMiE%» 
m ••«, g«wf» -mm 9wmmm^4 % f&l %© *#piy &M 
immmmm "wimkUm^ hy m 4m-im 
'^ itottMi. mfiA'fy to 'pro^A* « nai^la'for wm^mw 
tismm Wtrnf' 
tS» ©f $9 hmrmmm' la tl» mmflm •till to 4»bt 
m. ttieir WQ toyai M4Mf tmm m, 'mt «!»«& of 
•m tte ''mm 1  ^ Jb«ni Mum 
ii»« ''fnsml' ' iNitttesr «MI £& s»z** 
i«rai% .i»ltoipi«ii% wl  ^ fmm -g^tmrn »% tl» l«n»l io.*t'i»g 
%9mw 
19* ffete yms0 I9i§ «€«»§«•%' aerb immm <m 6®m 
. ii«|^ i4 %«' <il*i te* ppr iMiM for Idb* .mi & iritoS* 
' .MfWMi '1fo« 'pir &«PR 'Im Itii* Binm WQ tmtm 
mm tmlm in gmm'rni fm -^•ir &i<»wi 
i % ' d r o p  i m  j l @ M  © a  " l i t e # #  tsam^ 'm» pm^&w^ 
tionait*!;  ^ Wmm fmt. ^ HHI iMi « 
®P .ta'.TO l0i» 'mm Tjy 'gtwif of 
Mttr# ta 19  ^'ite «9i*« ftoMmi ale# is IMl* 
^ to, mt  ^tmmg&tm •••atiytls m. mmpM of fO b®i*ewi«i., 
%h# ml&im m1^ follcwtag i-iipKr^li* Ifee m 
t% 0^1111%## i,a. I6WB#. 
• dl 1% li  ^ #»%,« simpl® for .wilap» 
ia * .y«iypw^»«f«ir- ©f 'tetfrsiwr*# pregtwi#* 
Ibis mwmmjAiMw Ite illt«iri«nMi« itpfeyrmt hrn^mtm ««f%uAl 
Immm -Mil ly of frloe 
.A wysbm «a@h as Ifla* w<aM a*» m iawat  ^
.^ani wmM. iawl'Vf «dju«tizig immm m$ 9mmmm %» •^w Mtum 
^me- %® -mmmm' .•&•. ««?• pri^ii '^Kmrn* WoMm ffl»tifce4 wnsaM p»ti4» 
lp9j |^iNa]n&9JMP ' wS .XHwmW »Stl3ll, Xln^a v© yS^Iri# 
iiJisw #«i* * %«|*0P»* 4li oiwr.* ,p»rlod ©f -fciae fimnotally mM iail«i,t«' 
wm&m tte Mpti^sor*'* ittteiMfHft* WMJt ft-proMiarv 
-«H»M a^t •&» «li« ««aM %•' it mlteHfOtJto aii t# 
, •«f»7^«or anftn; im muim: :ef^-f»x*«Hm2 eteag**# '•«»%].• rnmm suptrrlsw 
t« g«i» ftwilifcritjr wife * fwntent. •»©*• MMilsr 
,ttaa 'lai# oftg'iiml r^wwii wbuM i»* 
Si# fi»<^pMMi:| »tlia0i wmM M-m m -ipfiait# mla« «1«© if 
fimt pp* .^aiA' ^rtsapi &w tm. meim wmm^m wem^.m 
f»3&MM. with, p»i^ pkli tm -mmi iM: .pf^«i^i®B«, it -anoM 
«Mi«l«t te ft l»l*a«ii ft«tesf» «f it hmrmmie*» la ft 
f«rioi m<&. m 1»SS<»W>t. Borii® tm fvim m& em%, gesrloi,. 
th« »af«nrt*©r ai  ^fiai ^tliwifi. nfe^o*#'- sa ia. 
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(S) Bi® WA te imm l« hmfemM to s&m ®3Kt«at ia It# • Iab  ^ rwag# 
fr«st«3B ©fwfatlew %m t© *i^if0f.rift%i.«i 
Jpiiait tM«,  ^smfm  ^!• pflief 
believes mm .fto, «a«*l ww^m «f Wm pmgmm* • 
If, s-«»  ^ Ita-tsaf® tiwt '(teeMes to mik» Itfi# pp©gf«a ii 
f«f«Bns:<iafc 8«ttw» . wtat® %hm itl.® suggts'tei ttiat a 
WMwlviag fuai ^ algkt bm Sitt ap- far loaa Iteis •ttam ttsisg aaimil 
•fpropplamosai# la -hi^r ad^t.te* <Nwii»r 
to tfeaa wlwf# «i« i« « m p«ar %# jmr Ibwils r»ia.riliig 
Iliad# » 
(f.) mm of tsfiM .f«r 8%a% 
m 1  ^groblMS ia tM« S'ta^-# Iha^- a*« <€ 
tw& C«l f«s* s<ai%- prmhimB h-y Wm an€ 
(h) f®r a«tw^pli  ^t^l® 111 an ««lw4« ©f tMaa#rta3t»a 
ia ^ Is si»%« 
«« Frebliwi % .•Hi# 
. (1) Effiw^- mt sm% »»^t« l«a sli^ &a, Pdpofiwsfc .aapisi^# 
Wifm<&%- »f r«il low; t !«• ia to 
«fpmt»«i "SiAu# &n wi^B^Mat: 
C®) *h« «ffi8et, if my, tSmt !!«•• •®a m 
(4) la aape-ririiiiffli iiMi t» Ifc® Mat 
' steiteNI fmm Qmmmhip 
herrmmm-* flat Is# #b M^xgmvrinmm tiic« ilff»i?e»t 
ilPfr«k«h#s  ^ iA»a witti «i« tw gimisi »f besnrowttwi? 
(S) -©f berreww to »«|>9witl«ii mai ofel»r 
nAtmpu^iag .Iton ioaun  ^ frat 
iBk»' Wmmm^km 
m &i »laatt|»r la Ikmrn-t f#r 
Wk^ tet Hi# Tmm %twa fw>I«ui«N|^ 
f-teili#* »»i»i t« irnmMp f©r «a aaalysls- of tfe# 
'%]pi' la l&iji' 
(1.) %• tffitelfMM im %iNMild.ag wBom^mmn^ to tmm. ep»m%&z«» 
' Ifaftt i«» MMft m mft>-rwl»m mm te 
mwmsmtmM .aa fO 'bommmw^ 
( t )  l b «  % i » B  : p i F 9 x t j « 4  % : r  f t  i m w m r  - ^ t e a g l n g  % m m m  
Wpni'is# Mm r«S(mrtN»« 9£tkQim^^ mAmr mm 
(s) Th» Mtlafassii tiiifloireiw y»|«lr«# fer « «'flwwretitl 
©ttiilywfeffe £» l©wBi t®' pr«^i» m i^toiaibl# 



















































1# JJtaKmnder, Willie lae. ^rm ownewMp In t^aitliim ftaiai®ea 
under tfce Panlchead-JoTses fkrrj Tenant let* tm.m Agr# Imp* 
Sta* Bill* S97, 18^.. 
t» BMtjnKia iloraoe* 4 kiatory of Ikq^  
ia ^  'felted States , iaaoHjillan* If 14# 
3» Mfctls, P«il V, Making good on #iat FSA stan^ for ifm a faai 
eiaerehlf •taadpoiat, IJ«S# Farm Seourt% AAils^t«%loa» 
Wiishij^on* B.C. 1946* (ihrooesaed)* 
•• 4» Stinggl# for laal • ows»rtMf# ^la -A s»ateiry of 
farslag la 1» Ima. T l^lege 'Rneta  ^ l@4ys« 
f« Fmi,# @*A* and Oilers. Capital needed to tmm la 
Morlii Central fiegioaal JHiblieati«tt W&m i# Mlm» Agr« 8xp,« 
Sta, ftil. 389. 1S46. 
6« $^afeiiel»le»  ^ Bxmll tmm mm p'^oe wmm* Xa« 'Vmm looa* 
•' 'mdM% Tf8»10, July lS4t« • 
7» Selaltg, f,W, &pM*l mticming, Tin<»rbala% Ikra temaoy 
l»fom» M«r» Polit. Bcoa# ASiSKSS-*!!## Jaa® IS40« 
i« Q*t« Bureau of ^j^riouliHiral ^oa«ios« Xenasi^pux^tet* 
Agriouituml Fimmo Bsriem 2»S6»43» lev,.- Ifl®# 
•$m Agrioultural Kconoaaiea# 'Bewlopstat# 1» -feeasKc^ 
pi»l»#e pregwan» Agrleultuml flfaKoasi leirlew 
fov,. 1941. 
Mm ir*S# Bureau of Agrical-teral Eeojwii .^#. 
moA MMEtaitc t2tM4« »4ft« 
11. f«S* Mmum itf %rl®»lta»i.i EeoacasaiflMi* 
'0rof« ajs^''lftit:«t»/'S3tl54« 19iS« 
Mm. P*s.,. IttSWM* of i%ri«iltural E©©a«i«i% 
'fkam Immmo Sit«Hati<»» If^# 
ll#f. Bttreaa of Agrioulteral Bo®a<»il®e» 
&0 aarm Soet Situation, lareto 1S47» 
100. 
M. f.i, ISm wm^ • %rle«lt«ra'4«lSi.» • IfM. 
3s* M«i c®aitt«t it4i* A&tUuiMm mm» wmm 
I@» 9#^* Congress* Eous«* Oomlttoe on ^^riculturs* 
Fftrm S«eurlty AdbdLaistzmtlon* Hmuriaga befor« tiMi 
C&mXt^e of the housa C(»miitt«e 03a AgrleultuLrs* <> 
S«WBty»#ighth Congress, first session* Pursuant t® 
House RBSolution 119. f'&rt 3 r?oT*t Print* Off* 19Mi* 
Xf»/ ¥,«S» Congress* Fae*w' A®!'of 19^« 
km fWk# , M teg*, 1## liiS« 
IS*' WmSm lltzK ^»i3.. Wtpeitis 194A»I^« I9i§* 
If» f«i» item Security Administratioti. Postwar la 
jRKrm seeurlty* Anxxual Bspeart I945»4@« I94i« 
t§.» Barm Seoar4% Admlnistr&tioa, ef liWMiii; pir^s# 
family im 1944. 1946. (Prooi»s««). 
it# iffS* Fa2iBM»rs iioM Administration* Budget Division. S|»ta» of tlis 
temijfc purdmse family in 19 .^ Eelaass Ho. ff 
Status import liovsiijor 1946. (JPrnMNMHid). 
fit H«l» lafenaaticm on farmers Homt Mniaistxwtiw loais* 
Frimt* Cfflamnicatioa# 1947. 
tS# liaweiSMJi, CarLs Clark* CoiMruTrmtloa sal standai  ^©f llTteg. 
®» Van Kostrand 0®^any, Ino# ®Mr Tojfe. MM* 
